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กระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา โดยใช้
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการขนส่งสินคา้ของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 66 
คน จากผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลาจ านวน 9 บริษทั วิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงสถิติ เชิงพรรณนา ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ปัจจยั ท าการวิเคราะห์และจดักลุ่มปัจจยัด้วยทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) โดยใชเ้คร่ืองมือ 4M 1E คือ คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) วตัถุดิบ (Material) วิธีการ 
(Method) และ สภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment) 
 ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของ
บริษทัผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ปัญหาการขบัข่ีและ
การจราจร ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) ปัญหาการวางแผนท างานและ
กระบวนการจดัการรถบรรทุกน ้ายางขน้ ท่ีเกิดจากวธีิการท างาน (Method) ปัญหาสภาพรถบรรทุกท่ี
ใช้ในการบรรทุกน ้ ายางขน้และปัญหาตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ ท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นเคร่ืองจกัร 
(Machine) ปัญหาความรู้ ประสบการณ์ของผูท้ดสอบคุณภาพและปัญหาน ้าหนกัสินคา้ ท่ีเกิดจากคน
หรือพนกังาน (Man) และปัญหาการเลือกวตัถุดิบและการจดัการปริมาณการส่งออก ปัญหาท่ีเกิด
จากวตัถุดิบ (Material) ซ่ึงพนกังานส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัญหาการขบัข่ีและการจราจรมาก
เป็นท่ีสุด 
 งานวจิยัน้ีเสนอแนะวา่ปัญหาท่ีเกิดจากการขบัข่ีและการจราจร ผูป้ระกอบการผลิต
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  The objectives of this research were to study and analysis concentrated latex 
transportation problem. Data of this quantitative study were collected through questionnaire from 
66 concerned staffs in concentrated latex transportation process from 9 factories of concentrate 
latex manufacturer and exporter in Songkhla province. The data were analyzed by descriptive 
statistics frequency, percentage, average, standard deviation and factor analysis. The result was 
analyzed through cause and effect diagram theory by using 4M 1E tools included: Man, Machine, 
Material, Method and Environment.  
The result showed that the problem of transportation for concentrated latex 
included: driving and traffic problem from Environment factor, working and lorry tanker 
management problem from Method factor, lorry tanker condition and rubber sediment problem 
from Machine factor, staff knowledge and concentrated latex weight problem from Man and    
raw material and transportation management problem from Material factor. Most of staffs give 
priority with driving and traffic problem. 
 This research suggests that problem caused by driving and traffic should be 
considered between the concentrated latex manufacturers and exporter, transport service 
providers and other external organizations concerned to find out the solution. To improve the 
operations for export formalities and organize traffic lanes at Sadao border area would facilitate 
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โลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย มีเกษตรกรท่ีปลูกยางพารารวมทั้งส้ินประมาณ 6 ลา้นคน หรือ
ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2559) ภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
ปลูกยางพารามากท่ีสุด ซ่ึงในปี พ.ศ.2558 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารา
มากท่ีสุดของประเทศไทย มีจ านวนทั้งส้ิน 2.5 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.64 รองลงมาคือจงัหวดั
สงขลา มีจ านวนทั้งส้ิน 1.7 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลาไม่เพียงแต่มีพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศทั้งยงัเป็น
ท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารามากถึง 71 โรงงาน โดยเฉพาะโรงงานน ้ ายางขน้ท่ี
ผลิตวตัถุดิบขั้นตน้จากยางพาราเพื่อน าไปผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป เช่น ถุงมือยาง โดยมีจ านวน
ทั้งหมด 25 โรงงาน (สมาคมยางพาราไทย, 2558) นอกจากน้ีจงัหวดัสงขลายงัมีพื้นท่ีติดกบัชายแดน
มาเลเซีย มีด่านศุลกากรสะเดาเป็นประตูเช่ือมการคา้ระหวา่งประเทศท่ีส าคญัของประเทศไทย ดว้ย
จ านวนโรงงานน ้ ายางขน้ในจงัหวดัสงขลาส่งผลให้น ้ ายางขน้มีปริมาณส่งออกผ่านด่านศุลกากร
สะเดามากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัยางพาราชนิดอ่ืนๆ โดยในปี 2556-2558 ปริมาณการส่งออกน ้ ายางขน้
ผ่านด่านศุลกากรสะเดาอยู่ท่ี 406,025 ตนั, 421,408 ตนั, และ 431,615 ตนั ตามล าดบั (Rubber 
Intelligence Unit, 2559) ปริมาณการส่งออกน ้ ายางขน้ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นผลมาจากประเทศ
มาเลเซียมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าดา้นอุตสาหกรรมยางพาราปลายน ้ าเน้นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปจาก
ยางพารา เช่น ถุงมือยางท่ีใชน้ ้ ายางขน้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยปัจจุบนัถุงมือยางประมาณ 
133.6 ลา้นช้ิน หรือร้อยละ 63 ของถุงมือยางทัว่โลกมาจากประเทศมาเลเซีย โดยกวา่ 1 ปีท่ีผา่นมา
อุปสงค์ถุงมือยางเพิ่มข้ึนอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไขห้วดัหรือเช้ือไวรัสและส่งผลให้อุป
สงคถุ์งมือยางเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมีความวิตกกงัวลเร่ืองสุภาพอนามยัเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
(Rubber Intelligence Unit, 2559)   
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 อุตสาหกรรมผลิตน ้ ายางขน้ในจงัหวดัสงขลาก่อให้เกิดการกระจายรายได้ และ
สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ตั้ งแต่ต้นน ้ าไปจนถึงปลายน ้ า ซ่ึงแสดงให้เห็น
ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา ท่ีเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนใน
การจดัหาวตัถุดิบ (Raw Material), สินคา้ (Goods), และบริการ (Service) การเคล่ือนยา้ยจากตน้ทาง 
(Source of Origin) ไปยงัผูบ้ริโภคปลายทาง (Final Destination) ไดท้นัเวลา (Just in Time) (อร
อนงค์ ผิวด า, 2556 น.10) ส่ิงท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเขา้ด้วยกนันั้น คือ การขนส่ง 
(Transportation) กิจกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัในการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากตน้ทาง (Source of 
Origin) ไปยงัผูบ้ริโภคปลายทาง (Final Destination) อุตสาหกรรมน ้ ายางขน้ในจงัหวดัสงขลาโดย
ส่วนใหญ่ ใชก้ารขนส่งโดยรถบรรทุก ท่ีบรรจุน ้ ายางขน้ซ่ึงเป็นของเหลวใส่บรรจุภณัฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการเคล่ือนย้ายและความต้องการของลูกค้าปลายทาง 
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกส่งน ้ ายางขน้ส่วนใหญ่ในจงัหวดัสงขลาเลือกใช้บริษทัตวัแทนรับ
ขนส่งในการจดัการและด าเนินพิธีการดา้นเอกสารต่างๆ ส าหรับกระบวนการส่งสินคา้ เพราะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดงักล่าวได้และสามารถเน้นการด าเนินงานเฉพาะแต่ละกิจกรรมท่ีเป็น
กิจกรรมหลกัซ่ึงองคก์รมีความถนดั     ท าให้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัมากข้ึน (วุฒิชยั เคร่ืองถมยา, 2552) กิจกรรมการขนส่งถือเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อธุรกิจผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ เน่ืองจากกระบวนการขนส่งเป็นลกัษณะของการขนส่ง
ของเหลว ซ่ึงผลิตภณัฑ์น ้ ายางขน้มีคุณสมบติัเฉพาะทางเคมี ท่ีมีความอ่อนไหวมาก อาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงได้จากปัจจยัแวดล้อมภายนอกระหว่างท าการขนส่ง ทั้ งปัจจยัด้านสภาวะอากาศ 
อุบติัเหตุระหว่างการขนส่ง และการร่ัวซึมของน ้ ายางขน้ระหว่างการขนส่งอนัเน่ืองมาจากบรรจุ
ภณัฑ์เส่ือมสภาพหรือเกิดการช ารุด โดยมูลค่าการขนส่งต่อคร้ังมีมูลค่าสูงถึง 1,050,000 บาท 
(สมาคมน ้ายางขน้ไทย, 2559) ดว้ยมูลค่าของสินคา้และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดเหตุดงักล่าวท่ีไดร้ะบุ
ไปแล้วนั้น จึงท าให้ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้รวมถึงบริษทัตวัแทนรับขนส่งให้
ความส าคญักบักิจกรรมดงักล่าวอยา่งมาก 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมน ้ ายางขน้และการขนส่งทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนัของ
จงัหวดัสงขลา พบว่า ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ยงัคงไดรั้บจดหมายร้องเรียนจาก
ลูกคา้และตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นจ านวนเงินทดแทนความเสียหายจากสินคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย จากการศึกษา ขอ้ร้องเรียนของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้
แห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา พบขอ้มูลในอดีตว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2559 มีปริมาณการส่งออก
ทั้งหมด 6,560 คร้ัง (ปริมาณ 30,000 กิโลกรัมต่อการส่งออกโดยรถบรรทุก 1 คร้ัง) ไดรั้บจดหมาย
ร้องเรียนจากลูกคา้จ านวน 86 คร้ัง (ดา้นคุณภาพน ้ ายางขน้จ านวน 48 คร้ัง ดา้นมาตรฐานและความ
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สะอาดของรถบรรทุกน ้ายางขน้จ านวน 34 คร้ัง และดา้นการให้บริการขนส่งจ านวน 4 คร้ัง) คิดเป็น
ร้อยละ 1.31 มูลค่าความเสียหายค านวณเป็นมูลค่าเงินโดยเฉล่ียประมาณ 172,000 บาท (บริษทั ทอ้ป
โกลฟเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ  ากดั, 2559) จากการพิจารณาประเด็นปัญหาขอ้ร้องเรียนดงักล่าว
ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงและมาตรฐานท่ี
ก าหนด ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อขอ้ร้องเรียนและตอ้งด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ลูกคา้คือ ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ แต่จะมีบางประเด็นขอ้ร้องเรียนท่ีบริษทัตวัแทน
รับขนส่งท่ีให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางข้นจะต้องมีส่วน
รับผดิชอบดว้ยเช่นกนัหากพิจารณาแลว้พบวา่ประเด็นขอ้ร้องเรียนนั้นมีสาเหตุมากจากกระบวนการ
ขนส่ง เช่น การโจรกรรมน ้ ายางขน้ขณะขนส่ง หรือน ้ ายางขน้ร่ัวซึมออกจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ี
ใชบ้รรทุกขณะขนส่ง (บริษทั ทอ้ปโกลฟเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ  ากดั, 2559)  
 จากประเด็นขอ้ร้องเรียนท่ีไดพ้ิจารณาขา้งตน้ จึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ว่ามีสาเหตุและปัจจยั
ใดบา้งท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่ง เพื่อน าสาเหตุและปัจจยัเหล่านั้นมาปรับปรุงแกไ้ขและ





 1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของผูป้ระกอบการ
ผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา 
 1.2.2 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของ
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา 
 
1.3 ค าถามงานวจัิย 
 
 1.3.1 ปัญหาใดบา้งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของผูป้ระกอบการ
ผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา 
 1.3.2 ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้






 1.4.1 ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ สามารถทราบถึงปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
 1.4.2 ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ สามารถปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 1.4.3 บริษทัตวัแทนรับขนส่ง สามารถทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาและ




 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ า
ยางข้น ของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางข้น ในจงัหวดัสงขลา โดยผูว้ิจยัได้ก าหนด
ขอบเขตการวจิยั 3 ดา้น ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ท่ีจดทะเบียนเป็น
สมาชิกสมาคมน ้ายางขน้ไทย ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจาก
กระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการดว้ยกนั คือ 1) การควบคุมคุณภาพสินคา้
ก่อนการส่งออก 2) การโหลดสินคา้และการบรรจุ 3) กระบวนการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 




 ผู้ประกอบการผลติและส่งอออกน า้ยางข้น (Concentrated Latex Manufacturer 
and Exporter) หมายถึง บริษทัท่ีด าเนินกิจกรรมการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ไปยงัลูกคา้ผูรั้บ
ปลายทาง 
 บริษัทตัวแทนรับขนส่ง (Transporter) หมายถึง บริษัทท่ีเป็นตัวแทนในการ




 น ้ายางข้น ( Concentrated Latex) หมายถึง น ้ ายางสดท่ีผ่านกระบวนการท าให้
เกิดความเขม้ขน้โดยการหมุนหรือการแยกครีมดว้ยเคร่ืองจกัร เพื่อแยกส่วนเน้ือยางออกจากเซรุ่ม 
และเพิ่มปริมาณเน้ือยางแหง้จาก 30% เป็น 60% โดยวธีิการหมุนเหวีย่ง 
 ปัญหา (Problem) หมายถึง ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ความยากล าบาก ความ
ตา้นทาน หรือความทา้ทาย หรือเป็นสถานการณ์ใดๆ ท่ีตอ้งมีการแกปั้ญหา 
 รถบรรทุกน ้ายางข้น (Lorry Tanker) หมายถึงรถบรรทุกก่ึงพ่วง เป็นรถบรรทุก
ซ่ึงเป็นรถลากติดกบัถงับรรจุน ้ายางขน้ขนาด 20-30 ตนั ลกัษณะมีหวัลาก ส่วนท่ีใชใ้นการบรรทุกมี










 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้น 
ของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการท างานวิจยัและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งและการขนส่งทางถนนดว้ยรถบรรทุก 
 2.2 การจดัจา้งและปัญหาท่ีเกิดจากการจดัจา้งขนส่งสินคา้ 
 2.3 กระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
 2.4 ทฤษฎีการวเิคราะห์ปัญหา 




 2.1.1) ความหมายของการขนส่ง (Transportation) 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ไดใ้ห้ความหมายการขนส่งไวว้า่ การจดัให้มีการ
เคล่ือนยา้ยบุคคล สัตว ์หรือของต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนส่งจากท่ีแห่งหน่ึง ตาม
ความประสงคแ์ละเกิดอรรถประโยชน์ตามตอ้งการ 
 การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากสถานท่ีผลิตไปยงั
สถานท่ีบริโภคสินคา้นั้น ซ่ึงท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มกบัทั้งดา้นสถานท่ี (Place Utility) ในการเก็บรักษา
ไวจ้นสินค้าเป็นท่ีต้องการ และด้านเวลา (Time Utility) ความเร็วและความสม ่าเสมอในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2549, น.137)  
 การขนส่งจดัเป็นองค์ประกอบส าคญัในการจดัการโลจิสติกส์ ผูท้  าการขนส่งตอ้ง
เขา้ใจถึงบทบาทของการขนส่งต่อระบบโลจิสติกส์ ในขณะเดียวกนัผูข้นส่งตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยเช่นกนั ดงันั้นการจดัการการขนส่งอยา่งมีประสิทธิภาพจะมีส่วนส าคญัต่อ
การลดตน้ทุนโดยรวมของสินคา้ (ประทีป ดวงเดือน, 2554)  
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 กล่าวโดยสรุป ความหมายของการขนส่งคือ กระบวนการการเคล่ือนยา้ยสินคา้ คน 
หรือบริการ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยประสิทธิภาพของการขนส่งจะสามารถเกิดข้ึนได้ก็
ต่อเม่ือการเคล่ือนยา้ยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บปลายทาง(ผูบ้ริโภค) ไดท้นัตามเวลา
ท่ีก าหนดและมีส่วนช่วยลดตน้ทุนในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ คน หรือบริการไดอี้กดว้ย  
 
 2.1.2) ประสิทธิภาพในการขนส่ง 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) กล่าววา่การพฒันาการขนส่งมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาให้
การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงตามหลกัของการขนส่งแลว้ถือว่า
การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปน้ี คือ ประหยดั (Economy) 
ปลอดภยั (Safety) สะดวกสบาย (Convenience) และตรงเวลาเช่ือถือได ้(Certainty and  Punctuality) 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) ประหยดั การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งท าใหเ้กิดความประหยดั ซ่ึงอาจจะ 
หมายถึงสองลกัษณะคือ เกิดความประหยดัในตน้ทุนการขนส่งและประหยดัในราคาค่าบริการ 
กล่าวคือ ตวัแทนรับขนส่งสินคา้จะตอ้งพยายามท าให้ตน้ทุนการขนส่งต ่าท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้ผูว้า่จา้ง
ประหยดัค่าใชจ่้ายในอตัราค่าบริการขนส่งสินคา้และสามารถเพิ่มโอกาสในการท าก าไรไดอี้กดว้ย    
 2) ปลอดภยั ความปลอดภยัจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้และค่าบริการ
ต่างๆ ตลอดจนความปลอดภยัของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการขนส่งด้วย ถือไดว้่าส าคญัมาก
ส าหรับระบบการขนส่ง ซ่ึงตวัแทนรับขนส่งตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายทุกอย่างท่ี
เกิดข้ึนต่อสินคา้และบริการ  
 3) สะดวกสบาย การขนส่งท่ีจะตอ้งใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการหรือความ
สะดวกสบายในการขนส่งสินคา้และบริการก็ตาม ในด้านสินคา้และบริการจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นพร้อมท่ีจะน ามาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยไดท้นัทีกล่าวไดว้า่
การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งครบถว้นและสมบูรณ์  
 4) ความแน่นอน เช่ือถือได ้และตรงเวลา เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งท่ีดีมีประสิทธิภาพจะต้องมีก าหนดเวลาการเดินทางท่ี







 2.1.3 ระบบการขนส่ง 
 ประมวล จนัทร์ชีวะ (2550) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัระบบการขนส่งไวว้า่ การขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บปลายทางไดน้ั้น จะตอ้งค านึงถึงระบบ
การขนส่งท่ีจะเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้กระบวนการการขนส่งสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ได ้ซ่ึงระบบการขนส่งท่ีส าคญัประกอบดว้ย 4 ประการ ดงัน้ี 
 1)  เส้นทาง (Way, Route) หมายถึง เส้นทางหรือรางท่ีเช่ือมระหวา่งจุดสองจุดข้ึน 
ไปบนโครงข่ายระบบการขนส่ง เช่น การขนส่งทางถนน ทางราง ทางท่อ ระบบการขนส่งทาง
สายพานหรือระบบการขนส่งทางอากาศก็อาจนบัเป็นเส้นทางไดเ้ช่นกนั 
 2) ยานพาหนะ (Vehicle) หมายถึง รูปแบบท่ีใชใ้นการขนถ่ายและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
หรือผูโ้ดยสารจากจุดหน่ึงไปตามเส้นทาง อาทิ รถยนต์ รถโดยสารประจ าทางเรือขนส่งสินค้า 
สายพาน หรือเคเบิล เป็นตน้ 
 3) สถานี (Terminal) หมายถึง สถานท่ีซ่ึงเป็นจุดส าหรับหยดุรับสินคา้และบริการ 
ส าหรับการขนส่งแต่ละประเภท ซ่ึงอาจเป็นสถานีตน้ทาง หรือระหวา่งเส้นทางก็ได ้
 4) ระบบควบคุม (Control System) หมายถึง ระบบท่ีใชใ้นการจดัการและบริหาร  
เส้นทาง ยานพาหนะ และสถานี โดยในท่ีน้ีระบบควบคุมจะหมายรวมถึงบุคลากรหรือหน่วยงานท่ี
ท าหนา้ท่ีในการจดัการควบคุมการขนส่งดว้ย  
 
 2.1.4 รูปแบบของการขนส่ง 
 ประมวล จนัทร์ชีวะ (2550) ไดก้ล่าววา่เราสามารถแบ่งการขนส่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ 
คือ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน ้ า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางถนน สามารถ
เลือกใช้การขนส่งสินคา้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือใช้ผสมผสานหลายรูปแบบไดเ้พื่อลดตน้ทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในดา้นผูใ้ห้บริการขนส่งมีทั้งตวัแทนรับจดัการขนส่ง สมาคมผู ้
ส่งสินคา้ ตวัแทนผูส่้งสินค้า ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา และกิจการขนส่งพสัดุด่วนทาง
อากาศ เป็นตน้ โดยสามารถอธิบายลกัษณะการขนส่งทั้ง 4 รูปแบบไดด้งัน้ี 
1) การขนส่งทางรถไฟ โดยทัว่ไปการขนส่งสินคา้ทางรถไฟสามารถขนส่งสินคา้ 
ได้คร้ังละจ านวนมาก สินคา้ท่ีขนส่งส่วนมากเป็นสินคา้มูลค่าต ่าและน ้ าหนักมาก เช่น ถ่านหิน 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ปูนซีเมนต์ ขา้ว น ้ าตาล เป็นตน้ โดยรูปแบบของรถสินค้าท่ีใช้กันมีหลาย
ประเภท เช่น รถไฟตูบ้รรทุกสินคา้ทัว่ไป (Box Car for General Commodities) รถไฟบรรทุกน ้ ามนั
และก๊าซ (Tanker for Liquid and Gas) เป็นตน้ นอกจากน้ีการขนส่งทางรถไฟสามารถใชใ้นการ




เน่ืองจากตอ้งมีการเปล่ียนรถ ณ สถานีรถไฟหรือชุมทางรถไฟต่างๆ ขบวนรถไฟมีจ ากดัไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการขนส่งสินคา้ รวมทั้งมีระยะเวลาในการขนส่งนาน และความถ่ีในการให้บริการ
นอ้ย อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ต่อหน่วยประหยดั รวมทั้งก่อให้เกิดมลภาวะนอ้ยกวา่ทาง
ถนน 
 2) การขนส่งทางน ้ า สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1) การขนส่งทางน ้ า
ภายในประเทศ เช่น แม่น ้ า ล าคลอง 2) การขนส่งชายฝ่ังทะเล และ 3) การขนส่งทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ สินค้าหลักท่ีขนส่งทางน ้ ามักเป็นสินค้า ก่ึงส า เร็จรูป สินค้า  ท่ีใช้เป็นว ัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม สินคา้เทกอง สินคา้มูลค่าต ่า เช่น แร่เหล็ก เมล็ดพืช ถ่านหิน ใยหินและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม การขนส่งทางน ้ามีอยูเ่ฉพาะในบางพื้นท่ี เพราะเรือสามารถให้บริการไดใ้นเส้นทางน ้ ามี
อยูเ่ฉพาะในบางพื้นท่ีเน่ืองจากเรือสามารถใหบ้ริการไดใ้นเส้นทางน ้าท่ีมีความเหมาะสมเท่านั้น เช่น 
ประเทศแถบยุโรปตอนเหนือและตอนกลางท่ีอาศยัการขนส่งทางน ้ าค่อนขา้งมากเน่ืองจากมีระบบ
การเดินเรือท่ีสมบูรณ์ อีกทั้งแหล่งชุมชนท่ีส าคญัยงัตั้งอยูริ่มฝ่ัง แต่อยา่งไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่
ใชก้ารขนส่งทางทะเลเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัในการคา้ระหวา่งประเทศ 
 3) การขนส่งทางอากาศ มีปริมาณการขนส่งน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการ
ขนส่งสินคา้ทั้งหมด แมว้า่จะมีผูส่้งสินคา้ทางอากาศเป็นบริการพิเศษท่ีจะใชใ้นยามจ าเป็น เน่ืองจาก
มีตน้ทุนค่าขนส่งสูงเคร่ืองบินท่ีใชใ้นการขนส่งส่วนใหญ่เดินทางดว้ยความเร็วปริมาณ 500 – 600 
ไมล ์ต่อชัว่โมงส่วนใหญ่น าไปใชเ้พื่อบรรทุกผูโ้ดยสารและใชพ้ื้นท่ีวา่งส่วนท่ีเหลือมาใชป้ระโยชน์
เพื่อบรรทุกสินคา้ โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้มูลค่าสูง เน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่งทางอากาศมีราคาแพง 
ดงันั้น การน าไปใชข้นสินคา้มูลค่าต ่าจึงไม่คุม้ค่า การขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นรูปแบบการขนส่ง




 4) การขนส่งทางถนน จากการศึกษาระบบการขนส่งทางถนน พบวา่มากกวา่ร้อย
ละ 75 เป็นการขนส่งผลิตภณัฑเ์กษตร เช่น เน้ือสดและเน้ือแช่แขง็ ผลิตภณัฑ์นม ผลิตภณัฑ์เบเกอร์ร่ี 
ขนมขบเค้ียว เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์จากใบยาสูบ เป็นตน้ สินคา้อุตสาหกรรม เช่นอุปกรณ์กีฬา







 2.1.5 ลกัษณะการขนส่งทางถนน หรือรถบรรทุก 




ส่งผลให้บริษทัตวัแทนรับขนส่งตอ้งลดตน้ทุนการประกอบธุรกิจอย่างไม่ย ัง่ยืน เช่น การก าหนด
อตัราค่าตอบแทนและคุณภาพของพนักงานไวต้  ่า การเร่งจ านวนรอบขนส่งให้มากข้ึน และการ
บรรทุกน ้าหนกัเกิน รวมถึงแนวโนม้การเกิดปัญหายาเสพติดและการทุจริตตามมา เป็นปัญหาสังคม
ท่ีภาครัฐตอ้งเขม้งวดในการใช้กฎหมาย ท าให้ระบบให้บริการขนส่งในภาพรวมขาดคุณภาพและ




บา้น ซ่ึงสามารถแสดงสัดส่วนการขนส่งสินคา้ของประเทศไทยท่ีผา่นมาไดด้งัภาพท่ี 2.1  
 
ภาพท่ี 2.1 สัดส่วนการขนส่งสินคา้ของประเทศไทย 
ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), 2556 
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 จากภาพท่ี 2.1 สัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง
อตัราส่วนการใชรู้ปแบบการขนส่งในแต่ละประเภท ซ่ึงการขนส่งทางถนนมีอตัราส่วนเยอะท่ีสุดคือ 
ร้อยละ 86 รองลงมาคือ การขนส่งทางน ้าร้อยละ 12 การขนส่งทางรถไฟร้อยละ 1.98 และการขนส่ง
ทางอากาศร้อยละ 0.02 ตามล าดบั การขนส่งสินคา้ทางถนนจะใชร้ถบรรทุกและรถพ่วงในการขน
ถ่ายสินคา้ เพราะเน่ืองดว้ยมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการดงัรายรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1) ขอ้ไดเ้ปรียบของการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก การใชร้ถบรรทุกในการขนส่ง
สินคา้มีขอ้ไดเ้ปรียบดงัน้ี (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2557) 
 1.1) ความรวดเร็ว (Speed) การขนส่งด้วยรถบรรทุกถือเป็นการบริการท่ี
รวดเร็ว ความรวดเร็วข้ึนอยูก่บัยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ และขนสินคา้ไดไ้ม่มากจึงใชเ้วลานอ้ย
ในการขนถ่าย สินคา้ ความ รวดเร็วในการขนถ่ายสินคา้ช่วยลดวงจรเวลาสั่งซ้ือ (Order Cycle Time) 
ท าใหสิ้นคา้คงคลงัลดลง 
 1.2) เป็นการขนส่งจากท่ีถึงท่ี (Door-to-Door Service) การขนส่งด้วย
รถบรรทุกในปัจจุบนัมีความสะดวกสบายและเขา้ถึงทุกพื้นท่ีไม่วา่จะเป็นเส้นทางเล็กหรือเส้นทาง
หลกั รถบรรทุกสินคา้สามารถเดินทางเขา้สู่สถานท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงซึงบริการขนส่งสินคา้จากท่ี
ถึงท่ี หมายถึง การใช้ยานพาหนะคนัเดียวกันบรรทุกสินค้าจากตน้ทางถึงปลายทางโดยไม่ต้อง
เปล่ียนถ่ายยานพาหนะ   
 1.3) เครือข่ายครอบคลุม (Extensive Road Network) เครือข่ายถนนท่ี
เช่ือมโยงกนั ท าให้รถบรรทุกสามารถเขา้ถึงไดทุ้กแห่ง การขนส่งทางถนนยงัเหมาะส าหรับการ
กระจายสินคา้ให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายรายยอ่ย ร้านคา้ขนาดเล็ก และผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (Lambert, D. 
M., Stock, J.R., & Elram, L.M., 1998 อา้งถึงใน จิรพฒัน์ วาณิชยว์ฒันะโกศล, 2550) 
 1.4) การแข่งขนัสูง (High Competition) การแข่งขนัของตลาดรถบรรทุก
ข้ึนอยูก่บันโยบายของ แต่ละประเทศ ประเทศท่ีมีนโยบายสนับสนุนให้มีผูป้ระกอบการมากราย 
และอนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขนัจะมีมาก ส่วนประเทศท่ีมีการควบคุมจ านวน
บริษทัตวัแทนรับขนส่งการแข่งขนัก็จะมีน้อย เน่ืองด้วยขอ้ก าหนดทางกฎหมาย มาตรฐานการ 
ประกอบการท่ีมีเ ง่ือนไขและความยุ่งยาก ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่มีนโยบายผ่อนคลาย 
กฎระเบียบ (Deregulation) การขนส่ง ท าให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงการแข่งขนัมีผลต่อ อตัรา
ค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 
 1.5) ความเสียหายน้อย (Low Damage) การขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกมี




 1.6) บรรทุกสินคา้ไดป้ริมาณไม่มาก (Small Carrying) รถบรรทุกสามารถขน
สินคา้ไดใ้นปริมาณนอ้ย ท าให้ใชเ้วลานอ้ยในการรวบรวมและส่งมอบสินคา้ รวมทั้งการขนถ่ายใช้
เวลานอ้ยสินคา้จึงถึงมือผูรั้บเร็วข้ึน  
 1.7) สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ (Meeting Customer 
Requirements) เน่ืองดว้ยบริษทัตวัแทนรับขนส่งสินคา้มีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นบริษทัราย
ย่อย ท าให้สามารถดูแลลูกคา้แต่ละรายได้อย่างทัว่ถึง บริษทัตวัแทนรับขนส่งในอุตสาหกรรมน้ี
ยงัคงให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกคา้และผูส่้งของก็อย่างต่อเน่ือง ยงัคาดหวงัจาก
บริษทัตวัแทนรับขนส่งท่ีจะท าใหก้ารตอบสนองความตอ้งการดียิง่ข้ึน 
 1.8) ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ ( Complete Transportation) การขนส่งรูปแบบ
อ่ืน ไม่สามารถใหบ้ริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟใหบ้ริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการ
ขนส่งจากท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตวัเช่ือมต่อกบัรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวไดว้า่ รถบรรทุกเป็นตวัประสานงานสากล (Universal Coordinator) 
 2) ขอ้เสียเปรียบของการขนส่งโดยรถบรรทุก 
 2.1) ค่าขนส่งแพง (High Cost) เน่ืองจากรถบรรทุกมีตน้ทุนสูง โดยเฉพาะ
ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงน ้ ามนัเคร่ืองหล่อล่ืน และค่าบ ารุงรักษา ค่าระวางรถบรรทุกจึงสูงกว่าการ
ขนส่งรูปแบบอ่ืนยกเวน้ทางอากาศ 
 2.2) บรรทุกสินคา้ไดน้อ้ย (Low Capacity) ระวางรถบรรทุกจ ากดัดว้ยความ
ยาว ความสูง และ น ้ าหนกับรรทุกตามกฎหมาย ลกัษณะของรถบรรทุกท่ีอนุญาตให้บรรทุกไดต้าม
กฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินคา้ไดน้อ้ย 
 2.3) มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ (Weather Sensitive) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ภูมิอากาศท่ีมีฝนตกหนกั น ้าท่วมถนนอาจท าให้รถบรรทุกไม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือตอ้งใชค้วามเร็ว
ต ่า อาจมีผลใหก้ารส่งมอบสินคา้ล่าชา้ได ้
 กล่าวโดยสรุปคือ การขนส่งทางถนนเป็นวธีิการท่ีสะดวกท่ีสุดเพราะสามารถ
ส่งถึงจุดหมายไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการขนถ่ายสินคา้จากการเปล่ียนยานพาหนะ มีความยืดหยุน่ในดา้น
เวลาค่อนขา้งสูง รวดเร็ว และควบคุมเวลาไดดี้ สามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลากหลายประเภท ตั้งแต่
ปริมาณนอ้ยไปถึงปริมาณมาก จ านวนเท่ียวท่ีออกรถมีบ่อยคร้ังตามความตอ้งการ ครอบคลุมพื้นท่ี
บริการขนส่งไดก้วา้งกวา่ แต่มีขอ้เสียคือ ถา้ค่าขนส่งสูงและบรรทุกสินคา้ไดน้อ้ยกวา่รูปแบบการ









 2.2.1 การจัดจ้าง 
 วชัรพล สุขโหตุ (2550) การจดัจา้งคือรูปแบบหน่ึงของการตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือ
ท าเอง ซ่ึงองค์กรเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีองค์กรนั้นเคยผลิตเอง หรือบริการท่ีองค์กรนั้นท าเอง   
การจดัจา้งจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา และการให้บริการท่ีรับจา้งในการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ี
ส าเร็จแลว้แทนท่ีจะจดัหาวตัถุดิบแลว้น ามาผลิตหรือท าให้เสร็จเอง  
 ฉะนั้ นการจัดจ้างการขนส่งสินค้า  คือ การท่ีองค์กรเลือกใช้ผู ้ให้บ ริการ          
บริษทัตวัแทนรับขนส่งเขา้มาท าหน้าท่ีปฏิบติัดา้นการขนส่งสินคา้แทนท่ีองคก์รนั้นจะท าเอง โดย
ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีก่อให้เกิดการจดัจา้งพร้อมทั้งสะทอ้นให้เห็นผลประโยชน์และความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ดงัน้ี 
 1) แรงผลกัดนัท่ีท าใหเ้กิดการริเร่ิมการจดัจา้ง 
 1.1) เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากผูบ้ริหาร การขู่เข็ญเป็นตวัผลักดัน    
การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพต ่าท่ีสุด 
 1.2) เพื่อเป็นการลดปัญหาการปฏิบติัการท่ีมีอยู ่ปัญหาการปฏิบติัการท่ีมีอยู่
เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีดีเหมาะสมส าหรับการจดัจา้ง  
 1.3) เพื่อเป็นการเติมความตอ้งการ เม่ือคุณไดเ้ล็งเห็นช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีคุณ
เป็นอยูข่ณะน้ีกบัส่ิงท่ีคุณตอ้งการจะเป็น หรือส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
 2) ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัจา้ง 
 2.1) เป้าหมายทางธุรกิจท่ีชดัเจนข้ึน สามารถมุ่งความสนใจไปยงัทกัษะและ
ธุรกิจหลกัของตนการปฏิบติัการเฉพาะเร่ืองถูกมอบหมายให้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกดูแลจดัการแทน 
สามารถช่วยใหป้ฏิบติัการในส่วนของธุรกิจหลกัสัมฤทธ์ิผลไดดี้ยิง่ข้ึน 
 2.2) ตน้ทุนในการปฏิบติัการลดลงหรือควบคุมได ้การจดัจา้งท าให้สามารถ
เปล่ียนและลดค่าใชจ่้ายท่ีตายตวั (Fix cost) ใหก้ลายเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ได ้
 2.3) ความสามารถท่ีเพิ่มสูงข้ึนในการเขา้ถึงขีดความสามารถท่ีผูใ้ห้บริการมี 




 2.4) ทรัพยากรต่างๆ จะถูกน าไปใช้ในกิจกรรมท่ีมีความส าคญัทางกลยุทธ์
มากข้ึนเน่ืองจากองค์กรแต่ละองค์กรมีทรัพยากรจ ากัด การจัดจ้างจะช่วยให้ดึงทรัพยากรจาก
กิจกรรมท่ีไม่ใช่งานหลกัออกมาเพื่อไปใชใ้นงานหลกัขององคก์ร 
 3) ความเส่ียงจากการจดัจา้ง 
 3.1) ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการบริการลูกค้า หากจดัจ้างงานท่ีต้องมี       
การบริการลูกคา้จะตอ้งควบคุมทุกกระบวนการท่ีจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงจะส าเร็จ
หรือ ลม้เหลวข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีลูกคา้ไดส้ัมผสั 
 3.2) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลความลบั ในการจดัจา้งตอ้งให้แน่ใจวา่มี




 กล่าวโดยสรุป กระบวนการจดัจา้งการขนส่งสินคา้คือ การท่ีองค์กรตดัสินใจซ้ือ
บริการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการด าเนินกิจกรรมด้านการขนส่งสินคา้แทนโดยพิจารณาจาก
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัจา้งดา้นตน้ทุน คุณภาพจากการให้บริการ การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั ทั้งน้ีองค์กรยงัสามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับ
กิจกรรมหลกัอยา่งกิจกรรมการปรับปรุงและพฒันาการผลิตสินคา้  
 
 2.2.2 ปัญหาทีเ่กดิจากการจัดจ้างขนส่งสินค้า 




ทางดา้นราคา ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่งดา้นอ่ืนๆ เช่น ความปลอดภยัของสินคา้และ
ความตรงต่อเวลาในการขนส่ง ท่ีไม่ได้ถูกให้ความส าคัญและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา           
ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลปัญหาการขนส่งสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ ดงัน้ี  
 1) ระบบการหมุนเวยีนพนกังานขบัรถ ผูบ้ริษทัตวัแทนรับขนส่งโดยส่วนใหญ่จะมี
การจดัสรรรถขนส่งและคนขบัรถควบคู่กนัไปดว้ย โดยคนขบัรถจะรับผดิชอบรถหน่ึงคนั ทั้งการใช้





 2) ปัญหาดา้นมาตรฐานของการให้บริการ บริษทัตวัแทนรับขนส่งขนาดกลางมี     
กลยุทธ์ในการจดัการกองยานพาหนะ คือ รถท่ีซ้ือมาเพื่อให้บริการประมาณ 5-6 ปี จะขายต่อให้
พนกังานขบัรถเพื่อน าไปใช้เป็นตวัแทนรับขนส่งเอง ส่งผลให้เกิดบริษทัตวัแทนรับขนส่งรายย่อย
จ านวนมาก ปริมาณรถเก่า ไม่มีคุณภาพ และใชง้านมานานก็มากตามไปดว้ยท าให้ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มตามมา 
 3) การควบคุมประสิทธิภาพของรถระหวา่งการขนส่ง เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่ง การ
เขา้ถึงเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพดา้นเทคโนโลยีอยา่ง GPS (Global Positioning System) อุปกรณ์
ท่ีติดไวใ้นรถเพื่อใช้ติดตามและทราบต าแหน่งท่ีตั้งของรถในขณะขนส่งสินคา้ ยงัคงจ ากดัอยู่แค่
บริษทัตวัแทนรับขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพราะเน่ืองดว้ยตน้ทุนท่ีมีราคาสูงท าให้
บริษทัขนาดเล็กท่ีมีตน้ทุนจ ากดัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาเทคโนโลยดีงักล่าวเท่าท่ีควร 
 4) การขาดความตระหนกัของบริษทัตัวแทนรับขนส่ง ดว้ยกลยุทธ์การแข่งขนั
ทางดา้นราคาท าให้บริษทัตวัแทนรับขนส่งตอ้งการท่ีจะลดค่าใชจ่้ายทางตรงให้มากท่ีสุด จนท าให้
ละเลยการใส่ใจดา้นคุณภาพ มองเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเป็นการเพิ่มตน้ทุน ละเลยมาตรฐานการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
 5) ปัญหาท่ีเกิดจากคนของบริษทัตวัแทนรับขนส่ง สามารถช้ีแจงได ้2 ระดบั ดงัน้ี 
1) นโยบายดา้นการบริหารงานขององคก์ร เนน้ท่ีการลดตน้ทุนการขนส่งให้ต ่าท่ีสุดเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นราคา แต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ 2) พนกังานระดบัปฏิบติัการ เช่น 
คนขบัรถไม่มีทศันคติท่ีดีในการให้บริการ ไม่ปฏิบติัตามกฎและขอ้ก าหนดในการขบัข่ี และไม่มี
ความรู้เร่ืองการจดัการขนส่งสินคา้มากพอ 
 6) ปัญหาดา้นการซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก ส าหรับบริษทัตวัแทนรับขนส่งขนาด
กลางและขนาดเล็ก ประสบอุปสรรคในด้านการพฒันา ปรับปรุง และขยายกิจการ เน่ืองจาก
ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนหรือการขอกูเ้งินจากธนาคารเพื่อมาขยายกิจการท าไดย้าก 
ท าให้ต้องใช้รถบรรทุกเก่าท่ีผ่านการใช้งานมาหลายปีในการให้บริการขนส่ง ต้นทุนด้าน            
การบ ารุงรักษาสูงข้ึน บริษทัตวัแทนรับขนส่งบางรายก็ไม่มีระบบการซ่อมบ ารุงท่ีดี เช่น บางราย
ตอ้งรอใหร้ถเสียก่อนถึงจะด าเนินการซ่อมแซม  
 7) ปัญหาด้านการป้องกันความเสียหายและความปลอดภยัของสินคา้ ระบบ
นโยบายการประกันสินค้า หรือความรับผิดชอบต่อการบริการ ซ่ึงมุมมองของผู ้ว่าจ้างหรือ







2.3 กระบวนการขนส่งน า้ยางข้น 
 
 2.3.1 ขั้นตอนการขนส่งน า้ยางข้น 
 โรงงานผลิตน ้ ายางข้นท่ีตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ   
การขนส่งทางถนนในการส่งออกน ้ ายางขน้ออกจากโรงงานไปยงัผูรั้บปลายทาง (End User)           
ท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศมาเลเซีย โดยใชเ้ส้นทางขนส่งทางบกระหวา่งประเทศผา่นด่านศุลกากร












ภาพท่ี 2.2 กระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
ท่ีมา: บริษทั ทอ้ปโกลฟเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั, 2559 
 
 จากภาพท่ี 2.2 สามารถอธิบายกระบวนการขนส่งสินค้าจากโรงงานของ
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ไปยงัผูรั้บปลายทาง (End User) ในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ใช้รถบรรทุกของบริษทัตวัแทนรับ
ขนส่งบรรจุน ้ ายางขน้ ณ โรงงาน โดยพนกังานฝ่ายผลิตจะท าการตรวจสภาพรถบรรทุกน ้ ายางขน้
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดก่อนการโหลดน ้ ายางขน้ จากนั้นรถบรรทุกท่ีบรรจุน ้ ายางขน้เสร็จแลว้จะ
1 2 3 4 5 
1: โรงงานผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ 4: สถานีพกัรถของตวัแทนรับขนส่ง 










 2) เจา้หนา้ท่ีด่านศุลกากรสะเดาตรวจสอบใบก ากบัขนยา้ยสินคา้ท่ีผูส่้งออกไดรั้บ
จากระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีมีค าสั่งจากกรมศุลกากรท่ีเก่ียวกบัระบบบริหาร
ความเส่ียงจากส่วนกลาง ให้สุ่มตรวจตูสิ้นคา้ เจา้หน้าท่ีจะตรวจสอบตูสิ้นคา้ ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์
แบบยา้ยไดเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบไดร้วดเร็ว โดยใช้เวลา 3 นาทีต่อ
รถบรรทุกน ้ายางขน้ 1 คนั 
 3) ก่อนการชัง่น ้ าหนกัรถบรรทุกพร้อมถงับรรจุน ้ ายางขน้ ผูส่้งออกตอ้งเปล่ียนหวั
รถบรรทุกของไทยเป็นของประเทศปลายทางในกรณีส่งออกดว้ยรถบรรทุก หรือถ่ายถงัตูบ้รรจุน ้ า
ยางขน้ใน กรณีบรรจุน ้ายางขน้ในถุงขนาดใหญ่ (Flexi Bag)  
 4) การชั่งน ้ าหนัก เพื่อตรวจสอบน ้ าหนักน ้ ายางขน้กบัขอ้มูลท่ีแจง้ในเอกสาร    
กรณีน ้ าหนกัเกินผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้จะตอ้งจ่ายค่าเงินสงเคราะห์การท าสวน
ยางเพิ่มข้ึนเท่ากบัน ้าหนกัน ้ายางขน้ส่วนเกินจากนั้นด่านศุลกากรสะเดาจะท าการปล่อยสินคา้ 
 5) เม่ือสินคา้ถึงด่านศุลกากรประเทศมาเลเซียเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจเอกสารและ
อาจท าการสุ่มตรวจอีกคร้ัง เม่ือเสร็จส้ินจะท าการปล่อยสินคา้ 
 6) พนักงานขบัรถจะขบัรถมายงัสถานีพกัรถของตวัแทนรับขนส่งท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศมาเลเซียเพื่อท าการปิดผนึกฝาเปิดสินค้าอีกคร้ังและท าการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่
รถบรรทุก 
 7) จากนั้นพนกังานขบัรถบรรทุกจะขบัรถไปจนถึงโรงงานผูรั้บสินคา้ปลายทาง 
(End User) และส่งมอบสินคา้โดยการชัง่น ้ าหนกัสินคา้บนสะพานชัง่เพื่อตรวจรับสินคา้และออก
เอกสารรับสินคา้ส่งกลบัให้แก่พนกังานขบัรถบรรทุกเพื่อส่งกลบัมายงัโรงงานของผูป้ระกอบการ
ผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการขนส่ง  
 
 2.3.2 บรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการส่งออกน า้ยางข้น 
 บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ในการส่งออกน ้ ายางขน้ จะแตกต่างกนัไปตามวิธีการขนส่ง โดย
บรรจุภณัฑท่ี์ใชข้นถ่ายน ้ายางขน้ มี 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 รูปแบบท่ี 1 การบรรจุลงถงั ขนาด 205 ลิตร (Drum) ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบัถงั
น ้ ามนั มีน ้ าหนกัประมาณถงัละ 16 กิโลกรัม สามารถบรรจุในตูสิ้นคา้ขนาด 20 ฟุตได ้80 ถงั โดย
18 
 
วางซ้อนกนั 2 ช้ินละ 40 ถงั รวม 16.4 ตนั ถงับรรจุดงักล่าวผูข้ายเป็นผูจ้ดัหาและส่งให้ผูซ้ื้อ เป็น  
การใช้คร้ังเดียวและท าลายทิ้ง และส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัประเทศจีน เหมาะส าหรับโรงงานขนาด
เล็กหรือบริษทัคา้ส่งท่ีน าไปขายปลีก ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งขนาดถงั 205 ลิตร (Drum) 
ท่ีมา: บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน), 2559 
 
 รูปแบบท่ี 2 การบรรจุในถุงยางขนาดใหญ่ (Flexi Bag) มีสัณฐานกลมคล้าย        
ลูกฟุตบอล ขนาดความจุ 20-25 ตนั บรรจุอยูใ่นตูสิ้นคา้ และเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีผูซ้ื้อจดัหามาให้พร้อม







ภาพท่ี: 2.4 การบรรจุน ้ายางในถุงขนาดใหญ่(Flexi Bag) 
ท่ีมา: กลุ่มบริษทัไทยอิสเทิร์น, 2555 
 รูปแบบท่ี 3 การบรรจุในถงัเหล็กกลม (ISO Tank) ขนาดความจุ 20-21 ตนั เป็น














ภาพท่ี 2.5 ถงัเหล็กกลม (ISO Tank) 
ท่ีมา: ISO Tank Logistic, 2553 
 
 รูปแบบท่ี 4 การบรรจุในรถบรรทุกน ้ายางขน้ (Lorry-Tanker) ขนาดความจุ 20-30 











ภาพท่ี 2.6 รถบรรทุกน ้ายางขน้ (Lorry-Tanker) 










 วฑูิรย ์สิมะโชคดี (2545) ไดอ้ธิบายทฤษฎีและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาในกระบวนการท างาน ไวท้ั้งหมด 4 เคร่ืองมือ โดยแต่ละเคร่ืองมีรูปแบบการวิเคราะห์และ
ประโยชน์ในการน าไปใชต่้างกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.4.1 แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)  
 แผนภูมิจัดกลุ่มความคิดว่า เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการระดมและ
รวบรวมความคิดท่ีกระจดักระจายของคนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มมาจดัเรียงให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่ม
ตามลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัหรือมีความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัภาพท่ี 2.7 เพื่อท่ีจะ
ไดน้ ากลุ่มความคิดเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ซ่ึงสามารถอธิบายประโยชน์ของการน าไปใชไ้ด้
ดงัน้ี 
 1) ท าให้สามารถขุดปัญหาข้ึนมากลัน่กรองขอ้มูลท่ีเป็นค าพูดจากสถานการณ์อนั
ยุง่เหยงิและ จดัแยกออกเป็นตามกลุ่มธรรมชาติ 
 2) ช่วยท าใหเ้กิดความคิดแหวกแนว (Breakthrough) และมีส่วนช่วยกระตุน้ให้เกิด
ความคิดเห็นใหม่ๆ  
 3) เปิดทางใหปั้จจยัส าคญั (Essences) ของปัญหาถูกเจาะ (Pin) ไดอ้ยา่งแม่นย  าและ 
แน่ใจไดว้า่ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งสังเกตเห็นปัญหาอยา่งชดัเจน 
 4) การรวบรวมความเห็นของสมาชิกกลุ่มคนทุกคนเขา้ดว้ยกนั แผนภูมิน้ีจะช่วย





























ภาพท่ี 2.7 แผนภูมิการจดักลุ่มความคิด (Affinity Diagram) 
ท่ีมา: วฑูิรย ์สิมะโชคดี, 2545 
 
 2.4.2 แผนผงัความสัมพนัธ์ (Relations Diagram) 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขเร่ืองยุง่ยากโดยการคล่ีคลายการเช่ือมโยงกนัอยา่งมี
เหตุผล (Logical Connection) ระหวา่งสาเหตุ และผลท่ี เกิดข้ึน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั (หรือ วตัถุประสงค ์
และ  กลยุทธ์ท่ีจะบรรลุ ความส าเร็จในเร่ืองน้ี) รูปแบบของแผนผงัความสัมพนัธ์หลกั ๆ มีอยู่ 4 
แบบ ไดแ้ก่ แบบรวมศูนย ์แบบมีทิศทาง แบบแสดงความสัมพนัธ์ และแบบตามการประยุกตใ์ช ้ดงั
ภาพท่ี 2.8 ซ่ึงสามารถอธิบายประโยชน์ของการน าไปใชไ้ดด้งัน้ี 
 1) ท าให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อนระหวา่งหลายๆ ปัญหากบัหลายๆ
สาเหตุท่ีอยูใ่นระบบใหญ่ 





























 3) ท าให้สามารถเลือกประเด็นปัญหาหรือสาเหตุท่ีจะน าไปแก้ไขปรับปรุง














ภาพท่ี 2.8 ตวัอยา่งแผนผงัความสัมพนัธ์ (Relations Diagram) 
ท่ีมา: วฑูิรย ์สิมะโชคดี, 2545 
 
 2.4.3 แผนผงัต้นไม้ (Tree Diagram) 
 แผนผงัตน้ไมซ่ึ้งเป็นท่ีรู้จกัในช่ือแผนผงั Systematic Diagram หรือ Dendrograms 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับเรียบเรียงความคิด (ท่ีอยู่ในรูปแบบของ “บตัรความคิด”) คือการประยุกต์
วิธีการท่ีแรกเร่ิม พฒันาข้ึนส าหรับการวิเคราะห์หน้าท่ีงานในวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineer)   
วิธีน้ีเร่ิมจากการตั้งวตัถุประสงค์ เช่น เป้า (Target) เป้าหมาย (Goal) หรือผลงาน (Result) และ
ด าเนินการพฒันากลยุทธ์สืบต่อมาเร่ือย ๆ เพื่อการบรรลุผลส าเร็จ โดยน ามาจดัเรียงให้มีรูปร่าง
ลกัษณะคลา้ยตน้ไมท่ี้มี “บตัรความคิด” เป็นก่ิง กา้น สาขา ดอก ใบ ท าใหม้องเห็นภาพแผนผงัระบบ
ท่ีเป็นระบบหลาย ๆ ความคิดเหล่านั้นไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัภาพท่ี 2.9 ซ่ึงสามารถอธิบายประโยชน์
ของการน าไปใชไ้ดด้งัน้ี  
 1) แผนผงัท าให้มีกลยุทธ์ส าหรับการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบหรือเป็นตวักลางใน  
























 2) แผนผงัท าใหเ้กิดการตกลงภายในสมาชิกกลุ่มสะดวกข้ึน 













ภาพท่ี 2.9 ตวัอยา่งแผนผงัตน้ไม ้
ท่ีมา: วฑูิรย ์สิมะโชคดี, 2545 
 
 2.4.4 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) คือ แผนภาพท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง (Effect) กบัสาเหตุ (Cause) ท่ีท าใหเ้กิดผลลพัธ์นั้นๆ ปัญหาเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากสาเหตุต่างๆ อาจมีหลายสาเหตุ จึงตอ้งมีการแจกแจงสาเหตุต่างๆ ออกมาให้ชัดเจนทั้งน้ีเพื่อ
การศึกษา วิเคราะห์ท าความเขา้ใจและการหาแนวทางแกปั้ญหาให้ตรงประเด็น แผนผงัแสดงเหตุ
และผลเรียกอีกช่ือวา่ ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือผงัอิชิกาวา (Ishigawa Diagram) หาก
กล่าวถึงในส่วนของกระบวนการผลิต โดยส่วนมากมกัจะใช้หลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั 
(Factor) ดงัภาพท่ี 2.10 เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึง 4M 1E สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 Man หมายถึง การตรวจสอบผูป้ฏิบติัท างานตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ มี



















 Machine หมายถึง การตรวจสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกสอดคล้องกับ
ความสามารถของขบวนการผลิตหรือไม่ เคร่ืองจกัรขดัขอ้งบ่อยหรือไม่ การจดัวางเหมาะสมหรือไม่ 
เคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพการใชง้านหรือไม่ 
 Material หมายถึง การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในเร่ืองคุณภาพการตรวจสอบระบบ
คงคลงัเพียงพอหรือไม่ 
 Method หมายถึง การตรวจสอบว่ามาตรฐานในการท างานมีเพียงพอหรือไม่ 
ปลอดภยัหรือไม่ เป็นวธีิทีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ล าดบัขั้นตอนการท างานเหมาะสมหรือไม่ 




 2) แสดงให้เห็นสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา ของผลท่ีเกิดข้ึนท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง 
จนถึงปมส าคญัท่ีจะน าไปใชป้รับปรุงแกไ้ข 
 3) แผนผงัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไดม้ากมาย ทั้งในหนา้ท่ี













ภาพท่ี 2.10 โครงสร้างแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 








จะพฒันาและปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และจากการศึกษาพบวา่ ทฤษฎีแต่ละ
ทฤษฎีมีกระบวนการศึกษาและด าเนินการแตกต่างกนั ผูท่ี้ศึกษาจะตอ้งเลือกแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะ
น าไปใช้ให้เหมาะสมกบังานหรือวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการจะศึกษา ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหากระบวนการขนส่งน ้ ายางข้นของ
ผูป้ระกอบการส่งออกน ้ ายางขน้ โดยเลือกใช้ทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) เป็นทฤษฎีท่ีใช้เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์โดยหลกัการ 4M 1E (Man, 
Machine, Method, Material and Environment) ขอ้ดีของทฤษฎีน้ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัพบประเด็นปัญหา
จากหลายๆ ดา้นท่ีมีอยู่อย่างกระจดักระจายในแต่ละกระบวนการหรือแต่ละแผนก โดยทฤษฎีผงั
สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูศึ้กษาสามารถคน้พบปัญหา




การบริการ และงานด้านการบริหารจดัการ การระบุและจดักลุ่มปัญหาเพื่อน าไปสู่การหาแนว
ทางการแก้ไขและปรับปรุงระบบการท างานให้เป็นระบบมากยิ่ง ข้ึน งานวิจัยหลายเร่ืองท่ี
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน ไดน้ าทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) ไปใชเ้พื่อจดักลุ่มปัญหาท่ีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายให้เป็นหมวดหมู่
และสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาไดช้ดัเจนข้ึน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ เอกรินทร์ บูรพาชยา
นนท์ (2550) ท่ีได้น าทฤษฎีผงัสาเหตุและผลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลและจดั
หมวดหมู่สาเหตุของปัญหาส าหรับการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการฟิคซ์สียอ้มผา้ดว้ย
น ้ าเกลือของโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยการน าปัญหาต่างๆท่ีได้ถูกรวบรวมจากผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน มาจดัเขา้กลุ่มปัญหาหลกัดว้ยเคร่ืองมือ 4M ( Man, Machine, 
Method and Material) ท าการแยกประเด็นปัญหาแต่ละประเด็นท่ีมีความสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกนั






ตารางที ่2.1 สรุปการจดักลุ่มประเด็นปัญหาทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
                   ในการศึกษาและวเิคราะห์ขั้นตอนกระบวนการฟิคซ์สียอ้มผา้ดว้ยน ้าเกลือของโรงงาน 
                   อุตสาหกรรม 
ปัจจัย ปัญหา 
วตัถุดิบ (Material)  
 
1. ปัญหาของสภาพเกลือผงท่ีน ามาใชง้าน  
2. ปัญหาค่าคงท่ีของน ้าเกลือจากบ่อ 
วธีิการท างาน (Method) 1. ปัญหาการยอ้มผา้ดว้ยโปรแกรมอตัโนมติั  
 2. ปัญหาวธีิการตรวจสอบค่าความเขม้ขน้ของน ้าเกลือท่ีใชย้อ้มผา้ 
พนกังาน (Man) 1. ปัญหาด้านความช านาญและประสบการณ์ของพนักงาน
ผูป้ฏิบติังาน 
เคร่ืองจกัร (Machine)  1. ปัญหาระดบัแรงดนัน ้าและการเปิดวาลว์น ้าเกลือ 
 
 จากตารางท่ี 2.1 แสดงการจดักลุ่มประเด็นปัญหาโดยการใช้เคร่ืองมือ 4M เป็น
ปัจจยัหลกัและใหพ้นกังานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน ร่วมกนัระบุประเด็นปัญหาและ
จดักลุ่มแต่ละปัญหาเขา้สู่ปัจจยัแต่ละดา้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการจดักลุ่มปัจจยัโดยการวิเคราะห์และคน้หา
สาเหตุว่าปัญหาท่ีได้ระบุนั้นมีสาเหตุมาจากด้านไหนใน 4 ปัจจยัท่ีประกอบไปด้วย วตัถุดิบ 
(Material) วิธีการท างาน (Method) พนกังาน (Man) และเคร่ืองจกัร (Machine) เช่น ปัญหาดา้น
ความช านาญและประสบการณ์ของพนกังานผูป้ฏิบติังาน เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่สาเหตุของปัญหา
มาจากทกัษะความสามารถส่วนบุคคลของพนกังาน จึงจดัประเด็นปัญหาน้ีให้อยูใ่นกลุ่มปัญหาท่ีมี
สาเหตุท่ีมาจากคน (Man) หรือพนกังาน นอกจากนั้นปัญหาวิธีการตรวจสอบวดัค่าความเขม้ขน้ของ
น ้ าเกลือท่ีใช้ยอ้มผา้ เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าสาเหตุของปัญหามากจากการก าหนดขั้นตอนและ
รูปแบบวธีิการท่ีใชใ้นการท างาน จึงจดัประเด็นปัญหาดงักล่าวให้อยูใ่นกลุ่มปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจาก
วิธีการท างาน (Method) เม่ือสามารถจบักลุ่มปัญหาท่ีมีอยู่หลากหลายประเด็นให้อยู่ในปัจจยัท่ี
ชดัเจนมากข้ึน ก็จะช่วยให้การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและน าไปสู่การคน้หาแนวทางการแกไ้ข
อยา่งเป็นระบบมากยิ่งข้ึน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ไกลกุล ลิกขะไชย (2550) ด าเนินการวิเคราะห์
และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ ไดน้ าทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) ไปใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนศึกษา





และจดักลุ่มปัญหาท่ีไดร้ะบุให้อยู่ในปัจจยัหลกั 4M 1E (Man, Machine, Method, Material and 
Environment) ดงัแสดงใหเ้ห็นจากตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2 สรุปการจดักลุ่มประเด็นปัญหาทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
                    ในการศึกษาการลดความเส่ียงในกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ 
ปัจจัย ปัญหา 
วตัถุดิบ (Material)  
 
1. ปัญหาชนิดของกระดาษท่ีน ามาผลิตกล่องบรรจุภณัฑ ์ 
2. ปัญหาชนิดของหมึกพิมพท่ี์น ามาติดบนกล่องบรรจุภณัฑ์ 
วธีิการท างาน (Method) 1. ปัญหามาตรฐานวธีิการท าแม่พิมพ ์ 
 2. ปัญหาวธีิการลา้งท าความสะอาดสีพิมพเ์ก่า 
พนกังาน (Man) 1. ปัญหาของผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความเขา้ในการท างาน  
2. ปัญหาพนกังานใชป้ระสบการณ์มากกวา่มาตรฐานและ
วธีิการท างานท่ีถูกตอ้ง 
เคร่ืองจกัร (Machine)  1. ปัญหาความเร็วในการเดินเคร่ืองจกัร 
2. ปัญหารอบการจ่ายหมึกของลูกกล้ิงในราง 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) 1. ปัญหาแสงสวา่งในการตรวจสอบงานพิมพ ์
2. ปัญหาอุณหภูมิและความช้ืนในหอ้งพิมพ ์
  
 จากตารางท่ี 2.2 แสดงการจดักลุ่มประเด็นปัญหาโดยการใชเ้คร่ืองมือ 4M 1E เป็น
ปัจจยัหลกัและให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์คุน้เคย
กบัการท างานร่วมกนัระบุประเด็นปัญหาและจดักลุ่มแต่ละปัญหาเขา้สู่ปัจจยัแต่ละดา้น ซ่ึงวิธีการใน
การจดักลุ่มปัญหาใหอ้ยูใ่นแต่ละปัจจยั ผูท้  าการวิจยัจะตอ้งวิเคราะห์และคน้หาสาเหตุวา่ปัญหาท่ีได้
ระบุนั้นมีสาเหตุมาจากดา้นไหนใน 5 ปัจจยัท่ีประกอบไปดว้ย วตัถุดิบ (Material) วิธีการท างาน 














คน้หาแนวทางการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่างานวิจยัของ หรรษมน เพ็ง
หมาน (2557) ไดศึ้กษาคน้หาสาเหตุของความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งของการขนส่งน ้ ายางขน้
โรงรถ Lorry Tanker ไดน้ าทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ไปใชใ้นการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน โดยใชเ้คร่ืองมือ 4M 1E เป็นปัจจยั
หลกัในการวิเคราะห์และด าเนินการสัมภาษณ์พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่ง ซ่ึง
สามารถศึกษาไดต้ารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.3 สรุปการจดักลุ่มประเด็นปัญหาทฤษฎีผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
                    ในศึกษาคน้หาความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้โดยรถ Lorry Tanker 
ปัจจัย ปัญหา 
วตัถุดิบ (Material)  
 
1. ปัญหายางรถบรรทุกช ารุด/ร่ัวซึมขณะการขนส่ง  
2. ปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนอะไหล่รถบรรทุก 
วธีิการท างาน (Method) 1. ปัญหาความผดิพลาดจากการจดัตารางรถ 
 2. ปัญหาเอกสารการส่งออกมีความซบัซอ้นและผดิพลาด 
พนกังาน (Man) 1. ปัญหาความผิดพลาดดา้นการส่ือสารของฝ่าย
ประสานงาน  
2. ปัญหาพนกังานขาดความใส่ใจในการท างาน  
เคร่ืองจกัร (Machine)  1. ปัญหารถบรรทุกเก่าเกินสภาพการใชง้าน 
2. ปัญหารถบรรทุกไม่เพียงพอ 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) 1. ปัญหาการจราจรติดขดัช่วงวนัหยดุ 
2. ภยัธรรมชาติ เช่นฝนตกหนกั น ้าท่วม 
  
 จากตารางท่ี 2.3 แสดงการจดักลุ่มประเด็นปัญหาโดยการใชเ้คร่ืองมือ 4M 1E เป็น




ปัจจยัแต่ละดา้น ซ่ึงวิธีการในการจดักลุ่มปัญหาให้อยู่ในแต่ละปัจจยั ผูท้  าการวิจยัจะตอ้งวิเคราะห์
และคน้หาสาเหตุว่าปัญหาท่ีได้ระบุนั้นมีสาเหตุมาจากด้านไหนใน 5 ปัจจยั ประกอบไปด้วย 
วตัถุดิบ (Material) วิธีการท างาน (Method) พนักงาน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) และ 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) เช่น ปัญหาความผิดพลาดจากการจดัตารางรถ เม่ือพิจารณาแล้ว
พบว่า สาเหตุของปัญหามาจากการวางระบบการจัดการในการท างาน คือการจัดสรรตาราง
รถบรรทุกยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการขนส่ง 
จึงจดัประเด็นปัญหาน้ีให้อยูใ่นกลุ่มปัญหาท่ีมีสาเหตุท่ีมาจากวิธีการท างาน (Method) ส่วนปัญหา




เคร่ืองจกัร (Machine) และปัญหาการจราจรติดขดัช่วงวนัหยุด เม่ือพิจารณาแลว้พบว่าสาเหตุของ
ปัญหามากจากสภาพแวดลอ้มภายท่ีเป็นปัจจยัภายนอกคือ ปริมาณรถท่ีมีอยูจ่  านวนมากบนทอ้งถนน
ท่ีเป็นเส้นทางการขนส่งก่อให้เกิดความแออดับนท้องถนนท่ีเรียกว่าการจราจรติดขดัจึงท าให ้     
เกิดความล่าชา้ในกระบวนการขนส่ง จึงจดัประเด็นปัญหาดงักล่าวให้อยูใ่นกลุ่มปัญหาท่ีมีสาเหตุมา







 ธีรภทัร กาญจนอคัรเดช (2548) ศึกษาระบบขนส่งชายฝ่ังเพื่อการแก้ไขปัญหา   
การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก: กรณีศึกษาการขนส่งยางพารา ท าการศึกษาแนวทางการแกไ้ขและ
เพิ่มศกัยภาพ การศึกษาอุปสงคข์องการขนส่งชายฝ่ังและการขนส่งสินคา้ทางถนน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยเทียบระดบัของปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกรูปแบบการขนส่ง ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัปัญหา
และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง คือ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกมากท่ีสุด โดยปัจจุบนัโครงสร้างพื้นฐานบางอยา่งถูกใชอ้ยา่งไม่ถูกวตัถุประสงค ์มีการ
ขนส่งโดยไม่ไดใ้ช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การขนส่งตูค้อนเทนเนอร์เปล่าซ่ึงท า
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุม้ค่า ก่อให้เกิดตน้ทุนเพิ่ม รองลงมาคือ ปัญหาความติดขดัของ
30 
 
จราจรส่งผลให้ท าให้ระยะเวลาเดินทางนานกวา่ปกติ ปัญหาดา้นกฎระเบียบ มีหน่วยงานเขา้ก ากบั
ดูแลหลายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานซ ้ าซ้อน ปัญหาภาษีน าเข้าอุปกรณ์และเคร่ืองมือใน      
การขนส่งมีอตัราภาษีการน าเขา้สูง ทั้งยงัมีประเด็นปัญหาเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ปัญหาการจดัหาเรือ
และปัญหาการจดัท าเอกสารท่ีมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก รวมไปถึงปัญหาดา้นการก ากบัดูแล เช่น รัฐบาลให้
การสนบัสนุนโครงสร้างดา้นภาษีท่ีไม่เท่ากนั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชน 
 ศศกร กฤษณะเสถียร (2556) ศึกษาแนวทางการปรับตวัของธุรกิจบริการรับจา้ง
ขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็กกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าการศึกษาผลกระทบท่ีได้รับ    
จากการเขา้สู่สมาคมอาเซียน วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ท่ีเป็นกระทบและปัญหา พบว่า 
ปัญหาดา้นบุคลากร การใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล ราคาการจดัส่งสินคา้
ไม่เป็นมาตรฐาน ยานพาหนะในการขนส่งไม่เพียงพอ การขาดระบบการจัดการขนส่งท่ีดีใน       
การด าเนินธุรกิจ ขาดเทคโนโลยีท่ีใช้ในการอ านวยความสะดวกให้แก่การขนส่ง ระยะเวลาใน    
การขนส่งสินคา้ล่าชา้หรือเวลาในการขนส่งจ ากดั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งมากต่อ
การพฒันาและหาแนวทางการปรับตวัในธุรกิจบริการรับจา้งขนส่ง  
 ประจกัษ์ พรมงาม, ศกัด์ิ กองสุวรรณ และเชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ (2554) ศึกษา
แนวทางพฒันาลดความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้ปูนซีเมนตผ์ง กรณีศึกษา บริษทั  มีนาทรานสปอร์ต 
จ ากดั ท าการศึกษาสาเหตุและปัญหาท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในการขนส่ง จากผูบ้ริหาร พนกังาน และ
คนขบัรถบรรทุก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการคน้หาสาเหตุของปัญหา พบวา่ปัญหาท่ีส่งผลต่อความล่าชา้
ในการขนส่งสินคา้ คือ 1) ปัญหาด้านสภาพยานพาหนะไม่ได้มาตรฐาน และไม่พร้อมให้บริการ    
2) ปัญหาดา้นการควบคุมติดตามยานพาหนะระหวา่งการขนส่งสินคา้ 3) ปัญหาดา้นสภาพเส้นทาง 
และระยะทางในการขนส่ง 4) ปัญหาดา้นพนกังานขบัรถไม่มีเวลาพกัผ่อนอยา่งเพียงพอ 5) ปัญหา
ดา้นโครงข่ายเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงไดส้ะดวก และรวดเร็ว 6) ปัญหาดา้นการอบรมให้ความรู้
เพิ่มทกัษะการขบัข่ีท่ีปลอดภยั 7) ปัญหาดา้นพนกังานไม่มีทกัษะ และความสามารถ ความช านาญ
ในการขับข่ี 8) ปัญหาการติดตามประสานงานแก้ปัญหาท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง 9) ปัญหาด้าน
พนักงานด่ืมสุรา หรือสารกระตุ้น ก่อน หรือขณะขับข่ียานพาหนะ และ 10) ปัญหาด้านอตัรา
ค่าตอบแทน และสวสัดิการพนกังานขบัรถ เป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการขนส่งสินคา้ท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั 
 พจน์กนก อดทน, ณัฐพล กิตติราช และทศันยั กองสอน (2555) ศึกษา ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขดา้นการขนส่งทางบกของ AEC ในประเทศไทย ท าการศึกษาผลกระทบท่ีอาจ








 รุ่ง ทิวา  นันชัยกา และ  ไชยยศ ไชยมั่งคง (2558)  ศึกษาความคิดเห็นใน               
การให้บริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษทั วิซทรู จ  ากดั ท าการศึกษาและเปรียบเทียบระดับ  
ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการท่ีเก่ียวกับการให้บริการขนส่งสินค้า วิเคราะห์ข้อมูลโดย             
การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของระดับความคิด ผลการศึกษาพบว่า บริษทัผูป้ระกอบการ         
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่งสินคา้อยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัทั้งหมด 5 ดา้น 
คือ ราคาค่าขนส่ง ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ความสม ่าเสมอในการให้บริการ ดา้นเวลาท่ีใช้
ในการขนส่ง และดา้นความปลอดภยัในการให้บริการขนส่งสินคา้ โดยเฉพาะดา้นความน่าเช่ือถือ
และความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ผูป้ระกอบการให้ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
การให้บริการขนส่งสินค้าของ บริษัท วิซทรู จ  ากัด สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทันเวลา         
ตามสถานท่ีท่ีก าหนด และบริษัทมีการควบคุมกระบวนการให้บริการ เพื่อไม่ให้สินค้า
กระทบกระเทือนและเสียหายขณะเคล่ือนยา้ยและขนส่ง  
 หรรษมน เพ็งหมาน (2557) ศึกษาปัญหาความล่าช้าในกระบวนการขนส่งน ้ ายาง
ขน้ไปประเทศมาเลเซียโดยรถ Lorry-Tanker ท าการศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าใน
กระบวนการขนส่งผ่านการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ทฤษฎีผงั
แสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นกรอบในการศึกษาและสร้างแบบสมภาษณ์   
จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ไปประเทศมาเลเซียดว้ยรถ 
Lorry Tanker เกิดจาก 5 สาเหตุ คือ 1) คน เกิดจากปัญหาส่วนตวัของพนกังานขบัรถ ช่างซ่อมล่าชา้ 
การส่ือสารผดิพลาด 2) ดา้นการขนส่งทั้งสภาพรถเก่าและจ านวนรถไม่เพียงพอ 3) อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี
ใชใ้นการขนส่งไม่ไดม้าตรฐาน 4) ดา้นกระบวนการท างาน ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของตารางเดิน
รถ ความยุง่ยากของพิธีศุลกากร และ 5) สาเหตุดา้นสภาพแวดลอ้มจากการเกิดเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 
 วิยดา สังโชติ (2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ส าเร็จรูป 
กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระดาษเคลือบซิลิโคน ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีทฤษฎี ผงัแสดงเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาการวางผงัสินคา้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
เทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการจดัแบ่งประเภทสินคา้และ
เลือกการจดัเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว เคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวช้า ผลจากการศึกษา
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พบวา่ สาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจยั ดงัน้ี 1) กระบวนการ (Process) การวาง Lay out ไม่เหมาะสม 
การนบัสินคา้สินคา้คงเหลือส้ินเดือนใชเ้วลาค่อนขา้งมากและไม่มีการแบ่งกลุ่มประเภทสินคา้ใน
การจัดเก็บ 2) ปัญหาจากคน (People) พนักงานใช้เวลานานในการเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบ 
พนกังานหยิบสินคา้ไม่ครบตามเอกสาร 3) วิธีการ (Method) เกิดการใชเ้คร่ืองมือในค าสั่งซ้ือไม่ถูก
วธีิการ 4) เคร่ืองจกัร (Machine) รถยกของไม่เพียงพอต่อการขนสินคา้  
 ทรงศกัด์ิ ม่ิมกระโทก (2557) ศึกษาการจดัการความเส่ียงระบบโลจิสติกส์ยางพารา
ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จ  ากัด ท าการศึกษาโดยประเมินประสิทธิภาพตาม
โครงสร้าง  โลจิสติกส์ 5 กิจกรรม คือ การวางแผน การจดัหาปัจจยัการผลิต การผลิตและบริการ 
การจดัส่งและส่งมอบ และการคืนสินคา้ ก าหนดดชันีการวดั 3 ดา้น คือ ดชันีดา้นการบริการตน้ทุน 
(Cost Management Index) ดชันีวดัดา้นเวลา ระยะเวลาของการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (Lead Time Index) 
และดชันีช้ีวดัดา้นคุณภาพและความน่าเช่ือถือ (Reliability Index) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวปฏิบติั
เร่ืองการจดัการความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงระบบโลจิสติกส์ยางพาราเกิดไดจ้ากกรณี
ดงัต่อไปน้ี คือ กรณีน ้ าหนกัยางพาราคลาดเคล่ือน มีแนวปฏิบติัการจดัการความเส่ียงโดยการสอบ
ทานเคร่ืองชั่ง การจดัหาเคร่ืองบนัทึกขอ้มูลอตัโนมติั การก าหนดสถานท่ีในการจดัเก็บยางพารา  
การจดัหารถยนต์บรรทุกยางพาราท่ีมีความช านาญ กรณีคุณภาพยางไม่ตรงตามชั้นคุณภาพ มีแนว
ปฏิบัติคือการจัดท ามาตรฐานคุณภาพยางพารา การอบรมเจ้าหน้าท่ีคัดคุณภาพยางพาราทุกปี 
กรรมการสหกรณ์ฯก ากับดูแลการคัดคุณภาพยางอย่างใกล้ชิด การจัดประชุมสัมมนาระหว่าง
สหกรณ์ฯและพอ่คา้ 
 โอภาศ อินทรวงษ์, ทรงศักด์ิ ม่ิมกระโทก และส าราญ ช าโสม (2557) ศึกษา
ระบบโลจิสติกส์ยางพารา กรณีศึกษา กลุ่มสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จ  ากัด 
ท าการศึกษาและเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ กบัสมาชิกสหกรณ์
กองทุนการท าสวนยาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยอภิปรายภาพรวมประเด็นปัญหาของกระบวนการ
ดา้นโลจิสติกส์ยางพารา จากการศึกษาพบวา่ กระบวนการดา้นโลจิสติกส์ยางพารามีกิจกรรม ดงัน้ี 
การผลิตยางพาราตรงตามมาตรฐาน การคดัเกรดและการชัง่น ้ าหนกั และการประมูลซ้ือขาย ทั้งน้ี
ปัญหาท่ีพบในระบบโลจิสติกส์ยางพารา คือ ปัญหาคุณภาพยาง โดยพบเกรดชั้นคุณภาพยางไม่
ตรงกนัระหวา่งเกษตรกรและพ่อคา้ พบส่ิงแปลกปลอมในเน้ือยางพารา มีแนวทางในการแกไ้ขโดย
มีการฝึกอบรมทางดา้นการผลิตวตัถุดิบตามคุณภาพมาตรฐาน ปัญหาการขนส่ง น ้ าหนกัท่ีสหกรณ์
ส่งมอบใหพ้อ่คา้ขาดหายไป เช่นยางกน้ถว้ยจะมีความช้ืนสูงท าใหก้ารขนส่งแต่ละคร้ังจะไดป้ริมาณ





























 งานวิจัย น้ี เป็นการศึกษาวิ เคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ท่ีเกิดจาก
กระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
สงขลา ซ่ึงมีระเบียบวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง วธีิการสุ่มตวัอยา่งและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 รูปแบบการวจิยั 
 3.3 เคร่ืองมือในการวจิยั 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออก
น ้ ายางขน้ รายใหญ่ของจงัหวดัสงขลา โดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนไม่ต ่ากวา่ 200 ลา้นบาทในการ
ก าหนดประชากร เน่ืองดว้ยผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้รายใหญ่มีความถ่ีในการเกิด
กิจกรรมการขนส่งน ้ ายางข้นมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงประเด็นปัญหาได้
หลากหลายประเด็น ทั้งน้ียงัพบว่าบริษทัเหล่าน้ีด าเนินกิจกรรมการขนส่งโดยการจดัจา้งบริษทั










ตารางที ่3.1 ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้  
ท่ีมา: สมาคมน ้ายางขน้ไทย, 2559 
 กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง (Sample & Sampling) ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดให้เป็นผูท่ี้มีความรู้
และมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้จากผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ า
ยางขน้จ านวน 9 บริษทัขา้งตน้ มีพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด 79 คน ไดแ้ก่ พนกังานจดัท า
เอกสารขนส่ง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30 พนกังานควบคุมคุณภาพ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ
พนกังานโหลดสินคา้ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 66 คน แสดงผลการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้ดงัน้ี   
 
   
 
     
 




















1 บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จ ากดั  6,900 12 4 3 5 
2 บริษทั รับเบอร์แลนด ์โปรดกัส์ 
จ ากดั 
1,600 10 3 2 5 
3 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 
จ ากดั (มหาชน) 
1,280 9 3 2 4 
4 บริษทั หน ่าฮัว่ รับเบอร์ จ ากดั 500 9 3 2 4 
5 บริษทั ถาวรอุตสาหกรรม
ยางพารา (1982) จ ากดั 
450 9 2 2 5 
6 บริษทั เฟลเท็กส์ จ ากดั 200 8 2 1 5 
7 บริษทั เซา้แลนดล์าเท็กซ์ จ ากดั 200 9 3 2 4 
8 บริษทั ฮีฮบัฮวด จ ากดั 200 7 3 1 3 
9 บริษทั แพลทินมั รับเบอร์ จ ากดั 200 6 1 1 4 
รวม  79 24 16 39 
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      = ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณได ้
    N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
      = ค่าความคลาดเคร่ืองท่ีพอรับได ้
 
แทนค่า:                           
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 จากนั้นท าการเทียบสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรโดยวิธีสุ่มแบบชั้น
ภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2 จ านวนพนกังานท่ีเป็นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งงาน  
ช้ันภูมิที ่ ต าแหน่งงาน ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง 
1 พนกังานท าเอกสาร 24 20 
2 พนกังานควบคุมคุณภาพ 16 13 
3 พนกังานโหลดสินคา้ 39 33 




 การศึกษาและวิ เคราะห์ปัญหาท่ี เ กิดกระบวนการขนส่งน ้ า ยางข้นของ
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัด าเนินงานวิจยัโดยใช้รูปแบบ  
การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้จิยัมีการด าเนินการรูปแบบงานวจิยัดงัน้ี 
 3.2.1) ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งในอดีตท่ีผา่นมา 




 3.2.2) ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์พนักงานในบริษทั ผูป้ระกอบการผลิตและ
ส่งออกน ้ ายางขน้แห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา เก่ียวกบัการร้องเรียนจากลูกคา้ โดยท าการสัมภาษณ์
พนกังานจ านวน 3 ท่าน ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่งสินคา้ ดงัน้ี 
 ท่านท่ี 1 เป็นเจา้หนา้ท่ีแผนกผลิตสินคา้ ต าแหน่ง Production Engineer  
 ท่านท่ี 2 เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ ต าแหน่ง QA Officer  




ปลายทาง  มี ปัจจัยใดบ้าง ท่ีอาจก่อให้ เ กิดความเ ส่ี ยง  ท า ให้ เ กิดข้อ ร้อง เ รียนจากลูกค้า                      
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปปัญหาท่ีพบไดจ้ากกระบวนการท างาน 3 ขั้นตอน คือ  
 กระบวนการท่ี 1 การควบคุมคุณภาพสินคา้  
 กระบวนการท่ี 2 การโหลดสินคา้  
 กระบวนการท่ี 3 การขนส่งสินคา้  
 สามารถสรุปประเด็นปัญหาท่ีเกิดในทั้ง 3 กระบวนการท างานทั้งหมด 26 ประเด็น 
โดยประเด็นปัญหาทั้งหมดถูกระบุโดยพนกังานท่ีถูกสัมภาษณ์และให้ขอ้คิดเห็นแตกต่างกนัออกไป 
ดังน้ี ประเด็นปัญหาจ านวน 11 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 42 ถูกระบุโดยพนักงานทั้ง 3 คนท่ีถูก
สัมภาษณ์ ประเด็นปัญหาจ านวน 6 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 23 ถูกระบุโดยพนกังานจ านวน 2 คนท่ี
ถูกสัมภาษณ์ และประเด็นปัญหาจ านวน 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 35 ถูกระบุโดยพนกังานจ านวน 1
คน ท่ีถูกสัมภาษณ์ 
 3.2.3) จากนั้นน าประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์และการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี 
ไดจ้ากการคน้ควา้มาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1) น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างขน้จากการทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้น             
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิด        
ความสอดคล้องและครอบคลุมเน้ือหาของวตัถุประสงค์การวิจัย หลังจากนั้นท าการปรับปรุง
แบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ 
 2) น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปท าการทดสอบ 
(Try out) กับกลุ่มตวัอย่างได้แก่ พนักงานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่งน ้ ายางข้น          
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ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 30 ชุด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา 
 3) น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการ Try out มาตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Test 
Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบคั (Conbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีเกณฑ ์      
การพิจารณาค่า æ มีค่ามากกวา่ 0.7 แสดงวา่เคร่ืองมือมีความเช่ือมัน่และยอมรับได ้(Hair et al., 2006 
p. 137) จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามอีกคร้ังก่อนใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 





 การวิจัยคร้ังน้ีเลือกเคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)       
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ต าแหน่งงาน 
และประสบการณ์การท างาน ซ่ึงเป็นค าถามมีทางเลือกคงท่ี (Determinant-Choice Question)       
โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียง 1 ตวัเลือก 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ภาพรวมประเด็นปัญหาท่ีท าให้
เกิดขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ จ านวน 17 ขอ้ค าถาม ตอนท่ี 2 ประเด็นปัญหาการจดัการการขนส่งท่ีท า
ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ จ านวน 9 ขอ้ค าถาม โดยใชค้  าถามแบบใชส้เกลความส าคญั (Important 
Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
 5: มีระดบัความส าคญัของปัญหามากท่ีสุด 
 4: มีระดบัความส าคญัของปัญหามาก 
 3: มีระดบัความส าคญัของปัญหาปานกลาง  
 2: มีระดบัความส าคญัของปัญหานอ้ย  
 1: มีระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 สเกลความส าคญั ส าหรับ  
การแปลความหมายของขอ้มูลจะกระท าโดยอาศยัขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 และแปล




 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) 
                            ช่วงคะแนน 
     = 5-1 
              5 
     = 0.8 
เกณฑก์ารประเมิน              = ระดบัคะแนน + 0.80 
 
สามารถแปลความหมายของขอ้มูลได ้ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัของปัญหามากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัของปัญหามาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัของปัญหาปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัของปัญหานอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดบัความส าคญัของปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 
 ผูว้ิจยัท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Test Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ก่อนน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งจริง ซ่ึงสามารถแสดงผลค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละส่วน ดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที ่3.3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิความความเช่ือมั่น 
1) ภาพรวมประเด็นปัญหาท่ีท าใหเ้กิดขอ้ 
    ร้องเรียนจากลูกคา้ 
17 0.78 
2) ประเด็นปัญหาการจดัการขนส่งท่ีท าให ้
    เกิดขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 
9 0.77 
รวมทั้งหมด 26 0.78 
 
 ผลของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยทัว่ไปเกณฑ์ยอมรับอยู่ท่ี 0.7 ข้ึนไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555, หน้า 120) ส าหรับผลของค่า








 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quanlitative Research) ซ่ึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ดงัน้ี 
 3.4.1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้หาขอ้มูลใน
ต ารา หนงัสือ งานวจิยั อินเตอร์เน็ต วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.4.2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัด าเนินการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณียจ์  านวน 66 ชุด ไปยงัผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 9 
บริษทั โดยระบุให้เป็นพนักงานผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้นเป็นผูต้อบ





 ผู ้วิจัยด า เ นินการวิ เคราะห์ข้อมูลและรูปแบบการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยมี
กระบวนการ ดงัน้ี 
 
 3.5.1 ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อคดัเลือก
แบบสอบถามท่ีมีค าตอบสมบูรณ์เพื่อน ามาประมวลผล 
 2) ท าการลงรหสัขอ้มูล (Coding) ในแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
บนัทึก ขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 






 3.5.2 รูปแบบการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) ผูว้ิจยัได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ซ่ึง อธิบาย
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัตวัอย่าง คือ เพศ ต าแหน่งงานและประสบการณ์ท างาน
ของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 2) แบบสอบถามในตอนท่ี 2 ซ่ึง อธิบายระดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis) เพื่อลดจ านวนตวัแปรของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ให้อยู่ในกลุ่ม
หรือปัจจยัเดียวกนั โดยใชว้ิธีการสกดัปัจจยั (Factor Extraction) เพื่อจดัโครงสร้างของปัจจยัดว้ย
วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Principle Component Analysis : PCA) จากนั้นท าการหมุนแกน
ปัจจยัดว้ยวิธีการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อลดจ านวนตวัแปรให้นอ้ยท่ีสุด เพื่อช่วย
ให้ตีความหมายของปัจจยัได้ง่ายและน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบมากข้ึน (กลัยา 
วาณิชบญัชา, 2555) จากนั้นน าจ านวนตวัแปรมาจดักลุ่มโดยใชท้ฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) และจดักลุ่มตวัแปรดว้ยเคร่ืองมือ 4M 1E ( Man, Method, Material, Machine 







 การศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของผูป้ระกอบการผลิต
และส่งออกน ้ ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนพนกังานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ มาสร้างเป็นแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้น ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 9 บริษทั โดยได้รับ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จ านวน 66 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึง
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์โดยมีการเสนอรูปแบบการวิเคราะห์
ขอ้มูลไวต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 4.2 ระดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
 4.3 วเิคราะห์ปัจจยัปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ (Factor Analysis) 





ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ เพศ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ จ านวน 66 คน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ  านวนร้อยละของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวน 
                    การขนส่งน ้ายางขน้                                           
 
(n = 66) 
 ลกัษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 29 43.9 
 หญิง 37 56.1 
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ต าแหน่งงาน พนกังานจดัท าเอกสารส่งออกสินคา้ 20 30.3 
 พนกังานควบคุมคุณภาพสินคา้ 13 19.7 
 พนกังานโหลดสินคา้ 33 50.0 
ประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1-3 ปี 
3-5 ปี 










 จากตารางท่ี 4.1 ไดแ้สดงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 เพศ กลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีทั้ งเพศหญิงและเพศชายใน
อตัราส่วน ดงัน้ี เพศชายจ านวน 29 คน หรือร้อยละ 43.9 และเพศหญิงจ านวน 37 คน หรือร้อยละ 
56.1 จะเห็นไดว้่าอตัราส่วนทั้งเพศหญิงมากกวา่เพศชาย พบว่าพนกังานโหลดสินคา้คิดเป็นร้อยละ 
50 ของจ านวนพนกังานผูต้อบแบบสอบถาม เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนพนกังานจดัท าเอกสาร
การส่งออกสินคา้และพนกังานควบคุมคุณภาพสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
 ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย พนกังานจดัท าเอกสารส่งออกสินคา้
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อนละ 30.3 พนักงานควบคุมคุณภาพจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
และพนกังานโหลดสินคา้จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50 พนกังานโหลดสินคา้มีอตัราส่วนเยอะ
ท่ีสุดเน่ืองจากในกระบวนการโหลดสินคา้หรือน ้ายางขน้มีกระบวนการท างานหลายขั้นตอนเป็นผล
ใหพ้นกังานโหลดสินคา้มีอตัราส่วนเยอะกวา่แผนกอ่ืนๆ 
 ประสบการณ์การท างาน  ประการณ์การท างานของผูต้อบแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี และประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี 
จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15 กลุ่มประสบการณ์การท างาน 3.5 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
24 และกลุ่มประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 61 โดยผูต้อบ







4.2 ระดับความส าคัญของปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการขนส่งน า้ยางข้น 
 
 จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ 




ตารางที ่4.2 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ 
ปัญหา Mean SD 
ระดบั
ความส าคญั 
1) การขโมยสินคา้ระหวา่งการขนส่ง โดยการน าน ้ ายางขน้ออกจาก 
    รถบรรทุกน ้ ายางขน้และเติมน ้ าเปล่าเขา้ไปแทนน ้ ายางขน้ ส่งผล 
    ต่อ (DRC)  
4.65 0.59 มากท่ีสุด 
2) ประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของผูท้ดสอบ 
    แต่ละคนแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของ 
    ผลทดสอบปริมาณเน้ือยางในน ้ ายางขน้ (DRC) 
4.12 0.89 มาก 
3) วธีิการทดสอบปริมาณของแขง็ในน ้ ายางขน้ (MST) ดว้ยสายตา 
    และดุลพินิจส่วนบุคคล มีผลท าใหค้่าผลการทดสอบ 
    คลาดเคล่ือน 
3.97 0.84 มาก 
4) การก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของผลทดสอบปริมาณเน้ือยาง 
    ในน ้ ายาง (DRC) มีความแตกต่างกนัระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บ 
    สินคา้ 
3.68 1.03 มาก 
5) การก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการทดสอบตะกอนเศษยางในน ้ า 
    ยางขน้ ระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ (ลูกคา้) แตกต่างกนั 
3.52 1.08 มาก 
6) น ้ายางขน้จากบ่อเก็บท่ีใกลห้มด (น ้ ายางกน้บ่อ) มีผลท าใหเ้กิด 
    ตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้มากเกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 
2.92 1.09 ปานกลาง 
7) โลหะแมกนีเซียม (Mg) ในน ้ ายางสดท่ีใชใ้นการผลิตสูงเกินไป  
     ส่งผลใหค้่าของแขง็ในน ้ ายางขน้ (MST) ลดต ่าลงเกินมาตรฐาน 
     ท่ีลูกคา้ก าหนด 
2.80 0.93 ปานกลาง 
รวม 3.67 0.92 มาก 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัประเด็น ปัญหาท่ี
เกิดจากกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.67 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัญหาดา้นการขโมยสินคา้ระหวา่งการขนส่ง 
45 
 
โดยการน าน ้ ายางขน้ออกจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้และเติมน ้ าเปล่าเขา้ไปแทนน ้ ายางขน้ ส่งผลต่อ
ปริมาณเน้ือยางในน ้ายางขน้ (DRC) ผลทดสอบไม่เป็นไปตามลูกคา้ก าหนด มีระดบัความส าคญัของ
ปัญหามากท่ีสุดเพียงข้อเดียว ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.65 และประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ
ความส าคญัมากและปานกลาง 
 
ตารางที ่4.3 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการโหลดสินคา้ 
ปัญหา Mean SD 
ระดบั
ความส าคญั 
1) อุปกรณ์กรองน ้ ายางก่อนโหลดน ้ ายางเขา้รถบรรทุกน ้ ายางขน้  
    (Filter) เส่ือมสภาพการใชง้านท าใหต้ะกอนเศษยางปะปนไปกบั 
    น ้ ายางขน้ในปริมาณมากเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
3.59 0.89 มาก 
2) พนกังานฝ่ายโหลดสินคา้ปิดฝารถบรรทุกน ้ ายางขน้ไม่สนิทท า 
    ใหน้ ้ ายางขน้หกร่ัวซึมขณะการขนส่ง 
2.89 1.02 ปานกลาง 
3) ความคลาดเคล่ือนของสะพานชัง่น ้ าหนกัระหวา่งผูส่้งสินคา้และ 
    ผูรั้บสินคา้(ลูกคา้) ท าใหน้ ้ าหนกัน ้ ายางขน้ขาดไปเกินกวา่เกณฑ ์
    ท่ีก าหนด 
2.89 1.08 ปานกลาง 
4) สตอ็กสินคา้มีไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถส่งสินคา้ใหลู้กคา้ได ้
    ตามก าหนดเวลา 
2.67 1.11 ปานกลาง 
5) ขนาดไซดร์ถบรรทุกน ้ ายางขน้ขนาดเลก็มีโอกาสท าใหเ้กิด 
     ตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ไดม้ากกวา่รถบรรทุกท่ีมีขนาดใหญ่ 
2.59 0.94 นอ้ย 
รวม 2.93 1.01 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัประเด็นปัญหาท่ี 
เกิดจากกระบวนการโหลดสินคา้ ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.93 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัญหาอุปกรณ์กรองน ้ ายางขน้ (Filter) ท่ีใช้
ส าหรับโหลดน ้ ายางเขา้รถบรรทุกน ้ ายางขน้ เส่ือมสภาพการใชง้านท าให้ตะกอนเศษยางปะปนไป
กบัน ้ายางขน้ในปริมาณมากเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด มีระดบัความส าคญัของปัญหามากเพียงขอ้เดียว 






ตารางที ่4.4 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งสินคา้ 




    งานของรถบรรทุกน ้ ายางขน้ ท าใหร้ถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีใชมี้สภาพเก่าและ 
    ไม่สะอาด 
3.98 0.75 มาก 
2) ปะเก็นยางฝาของรถบรรทุกน ้ ายางขน้เส่ือมสภาพท าใหปิ้ดไม่สนิท น ้ ายาง 
    ขน้หกร่ัวซึมขณะการขนส่ง 
3.76 0.98 มาก 
3) การจราจรติดขดับริเวณด่านศุลกากรในช่วงวนัหยดุและช่วงเทศกาล ส่ง 
    สินคา้ไม่ตรงตามก าหนดเวลาของลูกคา้ 
3.73 1.00 มาก 
4) ปริมาณรถบรรทุกน ้ ายางขน้มีจ านวนจ ากดั จึงท าใหบ้างคร้ังบริษทัตวัแทน 
    รับขนส่งน ารถบรรทุกน ้ ายางขน้สภาพเก่าและไม่สะอาด มาใชบ้รรทุก 
    สินคา้ 
3.70 0.78 มาก 
5) สภาพอากาศร้อนขณะขนส่ง ส่งผลใหพ้ื้นผิวน ้ ายางขน้ในรถบรรทุกน ้ ายาง 
    ขน้จบัตวัเป็นแผน่ฟิลม์หนา 
3.68 0.90 มาก 
6) ช่องส าหรับการปล่อยสินคา้ในด่านศุลกากรเปิดใหบ้ริการนอ้ย ท าใหเ้กิด 
    ความล่าชา้ส่งสินคา้ไม่ตรงตามก าหนดเวลาของลูกคา้  
3.59 0.93 มาก 
7) การจดัการดา้นระบบการบริหารตารางรถบรรทุกน ้ ายางขน้ของบริษทั 
    ตวัแทนรับขนส่งไม่มีประสิทธิภาพท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ  
   ไม่สามารถส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด 
3.39 0.91 ปานกลาง 
8) สภาพรถบรรทุกน ้ ายางขน้เก่า มีสนิม และมีรอยแตกร้าว ท าใหน้ ้ ายางร่ัวซึม 
    ขณะการขนส่ง 
3.39 0.87 ปานกลาง 
9) การขโมยน ้ ายางเป็นสาเหตุท่ีท าใหน้ ้ าหนกัสินคา้ขาดหายไปเกินกวา่เกณฑ ์
    ท่ีก าหนด 
3.34 0.97 ปานกลาง 
10) รถบรรทุกน ้ ายางขน้ยางลอ้ช ารุดระหวา่งการขนส่ง ท าใหเ้กิดความล่าชา้ 
      ในการขนส่ง  
3.11 0.99 ปานกลาง 
11) ช่องจราจรจอดหรือท่ีจอดรถในโรงงานลูกคา้มีพ้ืนท่ีแคบ ท าใหเ้กิด 
      อุบติัเหตุรถบรรทุกน ้ ายางขน้เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ เช่น  
      ขอบก าแพงกั้น ป้อมยาม หรือทรัพยสิ์นปลูกสร้างอ่ืนๆ 






ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
ปัญหา Mean SD 
ระดบั
ความส าคญั 
12) เอกสารส่งออกสินคา้ไม่มีการตรวจทานความถูกตอ้งก่อนส่งออก เป็นเหต ุ
      ใหเ้อกสารไม่ถูกตอ้งเม่ือไปถึงลูกคา้ 
2.50 1.00 นอ้ย 
13) ผูข้บัข่ีไม่มีประสบการณ์ และทกัษะในขบัรถบรรทุก ท าใหเ้กิดอุบติัเหต ุ
      รถบรรทุกน ้ ายางขน้เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ เช่น ขอบ 
      ก าแพงกั้น ป้อมยาม หรือทรัพยสิ์นและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
2.49 1.05 นอ้ย 
14) ปริมาณการส่งออกสินคา้ในบางวนัมากเกินไป ท าใหเ้กิดความผิดพลาดใน 
      การจดัท าเอกสาร 
2.32 1.00 นอ้ย 
รวม 3.27 0.94 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัประเด็น ปัญหาท่ี
เกิดจากกระบวนการขนส่งสินคา้ ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.27 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นปัญหาท่ีมีความส าคญัในระดบัมากมี
ทั้งหมด 6 ประเด็น ซ่ึงประเด็นปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ปัญหาบริษทัตวัแทนรับขนส่งละเลย
การตรวจเช็คความสะอาดและสภาพการใชง้านของรถบรรทุกน ้ ายางขน้ ท าให้รถบรรทุกน ้ ายางขน้
มีสภาพเก่าและไม่สะอาด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.98 ส่วนประเด็นปัญหาอ่ืนๆ อยูท่ี่ระดบัปานกลางและนอ้ย
ตามล าดบั 
 
4.3 วเิคราะห์ปัจจัยปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการขนส่งน า้ยางข้น (Factor Analysis)  
 
 การวิเคราะห์ปัจจยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้เพื่อจดัล าดบั
ความส าคญัของกลุ่มปัจจยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของผูป้ระกอบการผลิต
และส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา โดยแบ่งการวเิคราะห์ปัจจยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.3.1 การหาความเหมาะสมในการใช้วเิคราะห์ปัจจัย  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ของตวั
แปรแต่ละตวัก่อนการวิเคราะห์องคป์ระกอบวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหรือไม่ โดยพิจารณาค่าความเหมาะสมของขอ้มูล คือ ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอ




ตารางที ่4.5 ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท ์(Bartlett’s  
                    Test of Sphericity) ของขอ้มูลประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy 
Bartlett’s Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square (X2) df Sig. 
.589 763.401 325 .000 
  
 จากตารางท่ี 4.5 ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากบั 0.589 
โดยทัว่ไปค่าค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) ควรมากกวา่ 0.5 จึงเหมาะสมท่ีจะใชว้ิธี
วเิคราะห์ปัจจยั (กลัยา วาณิชบญัชา, 2555) แสดงวา่จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ีเพียงพอส าหรับ
การวิเคราะห์ปัจจยัและค่าสถิติของบาร์ทเลทท ์(Bartlett’s Test of Sphericity) พบวา่ค่าสถิติไค-
สแควร์(X2) ท่ีใชใ้นการทดสอบมีค่าเท่ากบั 763.401 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้
เห็นว่า เมตริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้น เมตริกซ์สหสัมพนัธ์ จึง
เหมาะสมท่ีจะใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัได ้
 
 4.3.2 การสกดัปัจจัย  
 การสกดัปัจจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคญั (Principle Component 
Analysis: PCA) ดงัตารางท่ี 4.6  
 
ตารางที ่4.6 จ านวนปัจจยั ค่าไอแกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความ 






1 5.542 21.316 21.316 
2 3.377 12.990 34.306 
3 2.141 8.234 42.540 











5 1.542 5.932 54.731 
6 1.421 5.465 60.195 
7 1.185 4.558 64.753 
8 1.136 4.369 69.122 
9 .9570 3.679 72.801 
10 .9360 3.599 76.401 
. . . . 
. . . . 
26 .0780 .2980 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.6 การสกัดปัจจัย ได้ท าการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Principle Component Analysis: PCA) ซ่ึงผูว้ิจยัท าการหมุนแกนปัจจยัและพบวา่ได้
กลุ่มปัจจยัทั้งหมด 8 กลุ่มปัจจยั มีพิสัยค่าไอเกนอยูร่ะหวา่ง 1.136 – 5.542 และมีค่าแปรปรวนสะสม
ร้อยละ 69.12 
 
 4.3.3 การหมุนแกนปัจจัย   
 การหมุนแกนปัจจยัผูว้ิจยัได้ท าการหมุนแกนปัจจยั เพื่อให้ตวัแปรมีลักษณะท่ี
ชัดเจนมากข้ึน โดยท าการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) ดงัตารางท่ี 4.7  
ตารางที ่4.7 ค่าน ้าหนกัปัจจยัของประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ ภายหลงัจาก 
                     การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธีิแวริแมกซ์ (Varimax  
                     Method) 
ประเดน็ปัญหา 
กลุ่มปัจจยั 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1) ช่องส าหรับการปล่อยสินคา้ในด่านศุลกากรเปิด 
    ใหบ้ริการนอ้ย ท าใหเ้กิดความล่าชา้ส่งสินคา้ไม่    
    ตรงตามก าหนดเวลาของลูกคา้ 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 
2) การจราจรติดขดับริเวณด่านศุลกากรในช่วง 
    วนัหยดุและช่วงเทศกาล ส่งสินคา้ไม่ตรงตาม 
    ก าหนดเวลาของลูกคา้ 
.839        
3) ช่องจราจรจอดหรือท่ีจอดรถในโรงงานลูกคา้มี 
    พ้ืนท่ีแคบ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุรถบรรทุกน ้ ายางขน้ 
    เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ เช่น ขอบ 
    ก าแพงกั้น ป้อมยาม หรือทรัพยสิ์นปลูกสร้างอ่ืนๆ 
 
.740        
4) ผูข้บัข่ีไม่มีประสบการณ์ และทกัษะในขบั 
    รถบรรทุก ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุรถบรรทุกน ้ ายางขน้ 
    เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ เช่น ขอบ 
    ก าแพงกั้น ป้อมยาม หรือทรัพยสิ์นและส่ิงปลูก 
    สร้างอ่ืน ๆ 
.547        
5) ปริมาณรถบรรทุกน ้ ายางขน้มีจ านวนจ ากดั จึงท า
ให้บางคร้ังบริษทัตวัแทนรับขนส่งน ารถบรรทุกน ้ า
ยางขน้สภาพเก่าและไม่สะอาด มาใชบ้รรทุกสินคา้ 
 .715       
6) การก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการทดสอบตะกอน 
    เศษยางในน ้ ายางขน้ ระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บ 
    สินคา้(ลูกคา้) แตกต่างกนั 
 .707       
7) สภาพอากาศร้อนขณะขนส่ง ส่งผลใหพ้ื้นผิวน ้ า 
    ยางขน้ในรถบรรทุกน ้ ายางขน้จบัตวัเป็นแผน่ฟิลม์ 
    หนา 
 .706       
8) การจดัการดา้นระบบการบริหารตารางรถบรรทุก 
   น ้ ายางขน้ของบริษทัตวัแทนรับขนส่งไม่มี 
   ประสิทธิภาพท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ  
   ไม่สามารถส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด 









ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
ประเดน็ปัญหา 
กลุ่มปัจจยั 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9) สภาพรถบรรทุกน ้ ายางขน้เก่า มีสนิม และมีรอย 
    แตกร้าว ท าใหน้ ้ ายางร่ัวซึมขณะการขนส่ง 
  .810      
10) พนกังานฝ่ายโหลดสินคา้ปิดฝารถบรรทุกน ้ ายาง 
     ขน้ไม่สนิทท าใหน้ ้ ายางขน้หกร่ัวซึมขณะการ 
     ขนส่ง 
  .789      
11) ปะเก็นยางฝาของรถบรรทุกน ้ ายางขน้เส่ือมสภาพ 
     ท าใหปิ้ดไม่สนิท น ้ ายางหกร่ัวซึมขณะการขนส่ง 
  .567      
12) บริษทัตวัแทนรับขนส่งละเลยการตรวจเช็คความ 
      สะอาดและสภาพการใชง้านของรถบรรทุกน ้ ายาง 
      ขน้ ท าใหร้ถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีใชมี้สภาพเก่า 
      และไม่สะอาด 
  .523      
13) การก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของผลทดสอบ 
       ปริมาณเน้ือยางในน ้ ายาง (DRC) มีความแตกต่าง   
      กนัระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ 
   .766     
14) ประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ และความสามารถ 
      ของผูท้ดสอบแต่ละคนแตกต่างกนั ท าใหเ้กิด 
      ความคลาดเคล่ือนของผลทดสอบปริมาณเน้ือยาง 
      ในน ้ ายางขน้ (DRC) 
   .650     
15) การขโมยสินคา้ระหวา่งการขนส่ง โดยการน าน ้ า 
      ยางขน้ออกจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้และเติม 
      น ้ าเปล่าเขา้ไปแทนน ้ ายางขน้ ส่งผลต่อ(DRC) 
   .573     
16) วธีิการทดสอบปริมาณของแขง็ในน ้ ายางขน้  
      (MST) ดว้ยสายตาและดุลพินิจส่วนบุคคล มีผล 
      ท าใหค้่าผลการทดสอบคลาดเคล่ือน 
   .558     
17) สตอ็กสินคา้มีไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถส่ง 
      สินคา้ใหลู้กคา้ไดต้ามก าหนดเวลา 
    .834    
18) รถบรรทุกน ้ ายางขน้ยางลอ้ช ารุดระหวา่งการ 
      ขนส่ง ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการขนส่ง 
    .798    
19) เอกสารส่งออกสินคา้ไม่มีการตรวจทานความ 
      ถูกตอ้งก่อนส่งออก เป็นเหตุใหเ้อกสารไม่ถูกตอ้ง 
     เม่ือไปถึงลูกคา้ 




ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
ประเดน็ปัญหา 
กลุ่มปัจจยั 
1 2 3 4 5 6 7 8 
20) น ้ายางขน้จากบ่อเก็บท่ีใกลห้มด (น ้ ายางกน้บ่อ) มีผล 
       ท าใหเ้กิดตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้มากเกิน 
       มาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 
     .847   
21) ขนาดไซดร์ถบรรทุกน ้ ายางขน้ขนาดเลก็มีโอกาสท า 
      ใหเ้กิดตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ไดม้ากกวา่ 
      รถบรรทุกท่ีมีขนาดใหญ่ 
     .698   
22) อุปกรณ์กรองน ้ ายางก่อนโหลดน ้ ายางเขา้รถบรรทุกน ้ า 
      ยางขน้ (Filter) เส่ือมสภาพการใชง้านท าใหต้ะกอน 
      เศษยางปะปนไปกบัน ้ ายางขน้ในปริมาณมากเกินกวา่ 
      เกณฑท่ี์ก าหนด 
     .481   
23) การขโมยน ้ ายางเป็นสาเหตุท่ีท าใหน้ ้ าหนกัสินคา้ขาด 
      หายไปเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
      .824  
24) ความคลาดเคล่ือนของสะพานชัง่น ้ าหนกัระหวา่งผูส่้ง 
      สินคา้และผูรั้บสินคา้(ลูกคา้) ท าใหน้ ้ าหนกัน ้ ายางขน้ 
      ขาดไปเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
      .641  
25) โลหะแมกนีเซียม (Mg) ในน ้ ายางสดท่ีใชใ้นการผลิต 
      สูงเกินไป ส่งผลใหค้่าของแขง็ในน ้ ายางขน้ (MST)  
      ลดต ่าลงเกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 
       .801 
26) ปริมาณการส่งออกสินคา้ในบางวนัมากเกินไป ท าให ้
      เกิดความผิดพลาดในการจดัท าเอกสาร 
       .491 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ค่าปัจจัยภายหลังจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) สามารถอธิบายถึงกลุ่มปัจจยัของ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ไดท้ั้งหมด 8 กลุ่มปัจจยั โดยแต่ละปัจจยัมีค่า
น ้ าหนกัและจ านวนตวัแปรในแต่ละปัจจยัแตกต่างกนั ผูว้ิจยัท าการจดักลุ่มปัจจยัและตีความหมาย










1) ช่องส าหรับการปล่อยสินคา้ในด่านศุลกากรเปิดใหบ้ริการนอ้ย ท าใหเ้กิด 
     ความล่าชา้ส่งสินคา้ไม่ตรงตามก าหนดเวลาของลูกคา้ 
.887 
2) การจราจรติดขดับริเวณด่านศุลกากรในช่วงวนัหยดุและช่วงเทศกาล ส่งสินคา้ 
    ไม่ตรงตามก าหนดเวลาของลูกคา้ 
.839 
3) ช่องจราจรจอดหรือท่ีจอดรถในโรงงานลูกคา้มีพื้นท่ีแคบ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
    รถบรรทุกน ้ายางขน้เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ เช่น ขอบก าแพง 
    กั้น ป้อมยาม หรือทรัพยสิ์นปลูกสร้างอ่ืนๆ 
.740 
4) ผูข้บัข่ีไม่มีประสบการณ์ และทกัษะในขบัรถบรรทุก ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
    รถบรรทุกน ้ายางขน้เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ เช่น ขอบก าแพง 




 จากตารางท่ี 4.8 แสดงปัญหาท่ีเกิดจากการขบัข่ีและการจราจร ประกอบดว้ย 4 ตวั
แปร คือ ปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดจากช่องการปล่อยสินคา้ในด่านศุลกากรเปิดให้บริการนอ้ย ปัญหา
การจราจรติดขดับริเวณด่านศุลกากร ปัญหาช่องการจราจรหรือท่ีจอดรถในโรงงานลูกคา้มีพื้นท่ี
แคบ และปัญหาประสบการณ์และทกัษะของผูข้บัข่ีรถบรรทุกน ้ ายางขน้ จากการวิเคราะห์ปัจจยั
ดงักล่าว พบวา่ ปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดจากช่องการปล่อยสินคา้ในด่านศุลกากรเปิดบริการนอ้ย เป็น
ปัญหาท่ีส าคญัมากเป็นล าดบัแรก โดยมีค่าน ้ าหนกัปัจจยัอยูท่ี่ .887 และปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ปัญหาประสบการณ์และทกัษะของผูข้บัข่ีรถบรรทุกน ้ายางขน้ มีค่าน ้าหนกัปัจจยัอยูท่ี่ .547 
ตารางที ่4.9 กลุ่มปัจจยัท่ี 2 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการรถบรรทุกน ้ายางขน้ 
ปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการจดัการรถบรรทุกน า้ยางข้น ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) ปริมาณรถบรรทุกน ้ ายางขน้มีจ านวนจ ากดั จึงท าใหบ้างคร้ังบริษทัตวัแทนรับขนส่งน า 
   รถบรรทุกน ้ ายางขน้สภาพเก่าและไม่สะอาด มาใชบ้รรทุกสินคา้ 
.715 
2) การก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการทดสอบตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ระหวา่งผูส่้ง 





ปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการจดัการรถบรรทุกน า้ยางข้น ค่าน า้หนักของปัจจยั 
3) สภาพอากาศร้อนขณะขนส่ง ส่งผลให้พ้ืนผิวน ้ ายางขน้ในรถบรรทุกน ้ ายางขน้จบัตวั
เป็นแผน่ฟิลม์หนา 
.706 






 จากตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการรถบรรทุก
น ้ ายางขน้ ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ ปัญหาปริมาณรถบรรทุกมีจ านวนจ ากดั ปัญหาการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบตะกอนยางในน ้ ายางขน้ ปัญหาสภาพอากาศร้อนขณะขนส่งสินคา้ 
และปัญหาการจดัการด้านระบบการบริหารตารางรถบรรทุกน ้ ายางข้น จากการวิเคราะห์ปัจจยั
ดงักล่าว พบวา่ ปัญหาปริมาณรถบรรทุกน ้ ายางขน้มีจ านวนจ ากดัเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากเป็นล าดบั
แรก โดยมีค่าน ้ าหนักของปัจจยัอยู่ท่ี .715 และปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุดได้แก่ ปัญหาการจดัการ       
ดา้นระบบการบริหารตารางรถบรรทุกน ้ายางขน้ มีค่าน ้าหนกัของปัจจยัอยูท่ี่ .671 
 
ตารางที ่4.10 กลุ่มปัจจยัท่ี 3 ปัญหาสภาพรถบรรทุกท่ีใชใ้นการบรรทุกสินคา้ 
ปัญหาสภาพรถบรรทุกทีใ่ช้ในการบรรทุกสินค้า ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) สภาพรถบรรทุกน ้ ายางขน้เก่า มีสนิม และมีรอยแตกร้าว ท าใหน้ ้ ายางร่ัวซึมขณะการ 
    ขนส่ง 
.810 
2) พนกังานฝ่ายโหลดสินคา้ปิดฝารถบรรทุกน ้ ายางขน้ไม่สนิทท าใหน้ ้ ายางขน้หกร่ัวซึม 
    ขณะการขนส่ง 
.789 
3) ปะเก็นยางฝารถบรรทุกน ้ ายางขน้เส่ือมสภาพท าให ้น ้ ายางหกร่ัวซึมขณะการขนส่ง .567 
4) บริษทัตวัแทนรับขนส่ง ละเลยการตรวจเช็คความสะอาดและสภาพการใชง้านของ 
    รถบรรทุกน ้ ายางขน้ ท าใหน้ าบรรทุกน ้ ายางขน้มีสภาพเก่า และไม่สะอาดมาใชง้าน 
.523 
รวม 2.689 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดปัญหาท่ีเกิดจากสภาพรถบรรทุกท่ีใช้บรรทุก
สินคา้ ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ ปัญหาน ้ ายางขน้หกร่ัวซึมท่ีเกิดจาก ปัญหารถบรรทุกน ้ ายางขน้มี
สภาพเก่า มีสนิม รอยแตกร้าว ปัญหาพนกังานฝ่ายโหลดสินคา้ปิดฝารถบรรทุกน ้ ายางขน้ไม่สนิท 
ปัญหาปะเก็นยางรองฝารถบรรทุกน ้ ายางขน้เส่ือมสภาพการใช้งาน และปัญหาบริษทัตวัแทนรับ
ขนส่งละเลยการตรวจเช็คสภาพและความสะอาดก่อนน ามาใช้บรรทุกน ้ ายางขน้ จากการวิเคราะห์
ปัจจยัดงักล่าวพบวา่ ปัญหารถบรรทุกน ้ายางขน้สภาพเก่า มีสนิม รอยแตกร้าว เป็นปัญหาส าคญัมาก
55 
 
เป็นล าดบัแรก โดยมีค่าน ้าหนกัของปัจจยัเท่ากบั .810 และปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ปัญหาบริษทั
ตวัแทนรับขนส่งละเลยการตรวจเช็คสภาพและความสะอาดของรถบรรทุกน ้ ายางขน้ มีค่าน ้ าหนกั
ของปัจจยัอยูท่ี่ .523  
 
ตารางที ่4.11 กลุ่มปัจจยัท่ี 4 ปัญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
ปัญหาทีเ่กดิจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) การก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของผลทดสอบปริมาณเน้ือยางในน ้ ายาง (DRC) มี 
     ความแตกต่างกนัระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ 
.766 
2) ประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้และความสามารถของผูท้ดสอบแต่ละคนแตกต่างกนั ท า 
    ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของผลทดสอบปริมาณเน้ือยางในน ้ ายางขน้ (DRC) 
.650 
3) การขโมยสินคา้ระหวา่งการขนส่ง โดยการน าน ้ ายางขน้ออกจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้ 
    และเติมน ้ าเปล่าเขา้ไปแทนน ้ ายาง ส่งผลต่อปริมาณเน้ือยางในน ้ ายางขน้ (DRC) เกิด 
    การเจือจาง ผลทดสอบไม่เป็นไปตามลูกคา้ก าหนด 
.573 
4) วธีิการทดสอบปริมาณของแขง็ในน ้ ายางขน้ (MST) ดว้ยสายตาและดุลพินิจส่วน 




 จากตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดปัญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ ปัญหาความคลาดเคล่ือนของผลการทดสอบปริมาณเน้ือยาง (DRC) 
ปัญหาประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของผูท้ดสอบคุณภาพ ปัญหาการขโมยสินคา้
ระหว่างการขนส่ง และปัญหาวิธีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า จากการวิเคราะห์ปัจจยั
ดงักล่าวพบวา่ ปัญหาความคลาดเคล่ือนของผลการทดสอบเป็นปัญหาส าคญัมากเป็นล าดบัแรก โดย
มีค่าน ้ าหนกัของปัจจยัเท่ากบั .766 และปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ปัญหาวิธีการทดสอบปริมาณ
ของแขง็ในน ้ายางขน้ (MST) มีค่าน ้าหนกัของปัจจยัเท่ากบั .558 
ตารางที ่4.12 กลุ่มปัจจยัท่ี 5 ปัญหาการวางแผนกระบวนการท างาน 
ปัญหาการวางแผนกระบวนการท างาน ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) สตอ็กสินคา้มีไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดต้ามก าหนดเวลา .834 
2) รถบรรทุกน ้ ายางขน้ยางลอ้ช ารุดระหวา่งการขนส่ง ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ 





ปัญหาการวางแผนกระบวนการท างาน ค่าน า้หนักของปัจจยั 
3) เอกสารส่งออกสินคา้ไม่มีการตรวจทานความถูกตอ้งก่อนส่งออก เป็นเหตุให ้




 จากตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดปัญหาท่ีเกิดจากการวางแผนกระบวน          
การท างานประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ ปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดจากปัญหาจาก ปัญหาสต็อกสินคา้(น ้ า
ยางขน้) ไม่เพียงพอ ปัญหารถบรรทุกล้อยางช ารุดระหว่างการขนส่ง และปัญหาเอกสารส่งออก
สินคา้ไม่มีการตรวจทานความถูกตอ้ง จากการวิเคราะห์ปัจจยัดงักล่าวพบว่า ปัญหาสต็อกสินคา้  
(น ้ ายางขน้)ไม่เพียงพอ เป็นปัญหาส าคญัมากเป็นล าดบัแรก โดยมีค่าน ้ าหนกัของปัจจยัเท่ากบั .834 
และปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุดได้แก่ ปัญหาความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารการส่งอกสินคา้ มีค่า
น ้าหนกัปัจจยัเท่ากบั .474  
 
ตารางที ่4.13 กลุ่มปัจจยัท่ี 6 ปัญหาตะกอนเศษยางในน ้ายางขน้ 
ปัญหาตะกอนเศษยางในน า้ยางข้น ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) น ้ายางขน้จากบ่อเก็บท่ีใกลห้มด (น ้ ายางกน้บ่อ) มีผลท าใหเ้กิดตะกอนเศษยางในน ้ า 
     ยางขน้มากเกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 
.847 
2) ขนาดรถบรรทุกน ้ ายางขน้ขนาดเลก็มีโอกาสท าใหเ้กิดตะกอนเศษยางในน ้ ายางได ้
    มากกวา่รถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีมีขนาดใหญ่ 
.698 
3) อุปกรณ์กรองน ้ ายางขน้ (Filter) เส่ือมสภาพการใชง้านท าใหต้ะกอนเศษยางปะปนไป 
    กบัน ้ ายางขน้ในขณะบรรจุน ้ ายางขน้เขา้สู่รถบรรทุกปริมาณมากเกินกวา่เกณฑท่ี์ 




 จากตารางท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดของประเด็นปัญหาตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ 
ประกอบด้วย 3 ตวัแปร คือ ปัญหาน ้ ายางข้นจากบ่อท่ีใกล้หมด (น ้ ายางก้นบ่อ) ปัญหาขนาด
รถบรรทุกน ้ ายางขน้มีขนาดเล็ก และปัญหาอุปกรณ์กรองน ้ ายางขน้ (Filter) เส่ือมสภาพการใชง้าน
จากการวเิคราะห์ปัจจยัดงักล่าวพบวา่ ปัญหาน ้ายางขน้จากบ่อท่ีใกลห้มด (น ้ ายางกน้บ่อ) เป็นปัญหา
ส าคญัมากเป็นล าดบัแรก โดยมีค่าน ้ าหนกัของปัจจยัเท่ากบั .847 และปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 




ตารางที ่4.14 กลุ่มปัจจยัท่ี 7 ปัญหาท่ีเกิดจากน ้าหนกัสินคา้ (น ้ายางขน้) 
ปัญหาทีเ่กดิจากน า้หนักสินค้า(น า้ยางข้น) ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) การขโมยน ้ ายางขน้เป็นสาเหตท่ีุท าใหน้ ้ าหนกัสินคา้ขาดหายไป  .824 
2) ความคลาดเคล่ือนของสะพานชัง่น ้ าหนกัระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ 




 จากตารางท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดของประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากน ้ าหนกัสินคา้(น ้ า
ยางขน้)  ประกอบไปดว้ย 2 ตวัแปร ปัญหาการขโมยสินคา้ระหวา่งการขนส่ง โดยมีค่าน ้ าหนกัของ
ปัจจยัเท่ากบั .824 และปัญหาความคลาดเคล่ือนของสะพานชัง่น ้ าหนกั มีค่าน ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 
.641 
 
ตารางที ่4.15 กลุ่มปัจจยัท่ี 8 ปัญหาการเลือกวตัถุดิบและกระบวนการจดัการปริมาณส่งออก 
ปัญหาการเลือกวตัถุดบิและกระบวนการจดัการปริมาณส่งออก ค่าน า้หนักของปัจจยั 
1) โลหะแมกนีเซียม (Mg) ในน ้ ายางสดท่ีใชใ้นการผลิตสูงเกินไป ส่งผลใหค้่า 
     ของแขง็ในน ้ ายางขน้ (MST) ลดต ่าลงเกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 
.801 
2) ปริมาณการส่งออกสินคา้ในบางวนัมากเกินไป ท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการ 




 จากตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดของประเด็นปัญหาการเลือกวตัถุดิบและ
กระบวนการจดัการปริมาณการส่งออก ประกอบไปดว้ย 2 ตวัแปร คือ ปัญหาโลหะแมกนีเซียม 
(Mg) ในน ้ ายางสดท่ีใช้ผลิตสูงเกินไปโดยมีค่าน ้ าหนกัของปัจจยัเท่ากบั .801  และปัญหาปริมาณ 














ภาพท่ี 4.1 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวน    
การขนส่งน ้ายางขน้ 
 จากภาพท่ี 4.1 เป็นการจดักลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้
ออกเป็น 5 ปัจจยัหลกัซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดด้งัน้ี 
 4.4.1 คน (Man) คือ ปัจจยัท่ี 4 การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ และ ปัจจยัท่ี 7 
น ้าหนกัสินคา้ (น ้ายางขน้) 
 4.4.2 เคร่ืองจกัร (Machine) ปัจจยัท่ี 3 สภาพรถบรรทุกท่ีใชใ้นการบรรทุกน ้ายาง
ขน้ และ ปัจจยัที 6 ตะกอนเศษยางในน ้ายางขน้ 
 4.4.3 วตัถุดิบ (Material) ปัจจยัท่ี 8 การเลือกวตัถุดิบและกระบวนการจดัการ
ปริมาณการ 
 4.4.4 วธีิการ (Method) ปัจจยัท่ี 2 กระบวนการจดัการรถบรรทุกน ้ายางขน้ และ 
ปัจจยัท่ี 5 การวางแผนกระบวนการ 




คน  (Man) 





ปัจจยัท่ี 4 การตรวจสอบ 
คุณภาพสินคา้ 
 
ปัจจัย ท่ี  3 สภาพ
รถบรรทุกท่ีใช้ในการ
บรรทุกน ้ ายางขน้ 
 
ปัจจยัท่ี 2 กระบวนการจดัการ
รถบรรทุกน ้ ายางขน้ 
ปัจจยัท่ี 5 การวางแผนกระบวนการ
ท างาน  
ปัจจยัที 6 ตะกอนเศษยางใน
น ้ ายางขน้ 
ปัจจยัท่ี 7 น ้ าหนกัสินคา้ 












 งานวิจัย เ ร่ือง ศึกษาปัญหา ท่ี เ กิดจากกระบวนการขนส่งน ้ าย างข้นของ
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหากระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของบริษทัผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ 
ในจงัหวดัสงขลา อนัจะน าไปสู่แนวทางในการติดตามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ      
ในองคก์รต่อไป  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้เทคนิคและ
วิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นพนกังานผูท่ี้มีความรู้และเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ จากบริษทั
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 9 บริษทั จ านวนพนกังานผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 66 คน แบ่งเป็น พนกังานจดัท าเอกสารส่งออกสินคา้จ านวน 20 คน พนกังาน
ควบคุมคุณภาพจ านวน 13 คน และพนักงานโหลดสินค้าจ านวน 16 คน ซ่ึงอัตราตอบกลับ
แบบสอบถาม  (Questionnaire) คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด แบบสอบถาม
ทั้งหมดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2   
ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้น        
โดยแบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ภาพรวมประเด็นปัญหาท่ีท าให้เกิด            
ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ และตอนท่ี 2 ประเด็นปัญหาการจดัการการขนส่งท่ีท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนจาก
ลูกคา้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลมีดังน้ี 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอในรูปแบบ ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ความถ่ี (Frequency) 2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิด   
จากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา 
น าเสนอในรูปแบบขอค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)               
เพื่อวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัญหาในกระบวนขนส่งน ้ายางขน้ 3) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ 
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) โดยสกดัปัจจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคญั 
(Principle Component Analysis : PCA) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มปัจจยั จากนั้นท าการหมุนแกน
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ปัจจยั (Factor Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรใหม่ส าหรับ      
แต่ละประเด็นปัญหา โดยน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผล 




 ผลการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้น สามารถสรุป            
การวเิคราะห์ขอ้มูลและผลการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี  
 
 5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้
ของบริษทัผูผ้ลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.10 และเพศชายจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
โหลดสินค้า คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือพนักงานจดัท าเอกสารร้อยละ 30.30 และพนักงาน
ควบคุมคุณภาพร้อยละ 19.70 ตามล าดบั ทั้งน้ีประสบการณ์การท างานของพนกังานส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า  5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 60.60 ของจ านวนพนักงานผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 3-5 ปี ร้อยละ 24.20 และ
ประสบการณ์การท างานในช่วงนอ้ยกวา่ 1 ปี – 3 ปี อยูท่ี่ร้อยละ 15.20  
 
 5.1.2 ประเด็นปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการขนส่งน า้ยางข้น  
 ผู ้วิจ ัยได้แบ่งกลุ่มของปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้นเป็น 3 
กระบวนการ ตามล าดับคะแนนเฉล่ีย คือ ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า          
มีระดบัคะแนนเฉล่ียรวม 3.67 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งมีระดบัคะแนนเฉล่ียรวม 3.27 
และปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการโหลดสินคา้มีคะนนเฉล่ียรวม 2.93 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ระดบัความส าคญักบัปัญหาการขโมยสินคา้ระหว่างการขนส่ง โดยการน าน ้ ายางขน้ออกจาก
รถบรรทุกน ้ ายางขน้และเติมน ้ าเปล่าเขา้ไปแทน ส่งผลต่อปริมาณเน้ือยางในน ้ ายางขน้ (DRC) เกิด
การเจือจาง ผลทดสอบไม่เป็นไปตามลูกคา้ก าหนดมากท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.65 
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ปัญหาท่ีพบรองลงมาไดแ้ก่ ประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูท้ดสอบคุณภาพสินคา้
แตกต่างกนั ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนของผูก้ารทดสอบคุณภาพสินคา้ คะแนนเฉล่ีย 4.12 ส่วน
ปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุดในกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ไดแ้ก่ ปัญหาโลหะแมกนีเซียม (Mg) ท่ี
ใชใ้นการผลิตสูงเกินไป ส่งผลให้ค่าของแข็งในน ้ ายางขน้ (MST) ลดต ่าลงเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.80 
 2) ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการโหลดสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความส าคัญมากส าหรับปัญหาอุปกรณ์กรองน ้ ายางข้นก่อนการโหลดน ้ ายางข้นเข้ารถบรรทุก 
(Filter) เส่ือมสภาพการใช้งานท าให้ตะกอนเศษยางปะปนไปกบัน ้ ายางขน้ในปริมาณมากเกิน
ก าหนด มี ระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3.59 และปัญหาท่ีพบรองลงมาไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายโหลดสินคา้
ปิดฝารถบรรทุกน ้ ายางขน้ไม่สนิทท าให้น ้ ายางขน้หกร่ัวซึมขณะขนส่ง ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.89 
ส่วนปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุดในกระบวนการโหลดสินคา้ได้แก่ ขนาดไซด์รถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีมี
ขนาดเล็กมีโอกาสท าให้เกิดตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ไดม้ากกวา่รถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีมีขนาด
ใหญ่ ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.59 
 3) ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งสินคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความส าคัญมาก ส าหรับปัญหาบริษทัตัวแทนรับขนส่งละเลยการตรวจเช็คความสะอาดและ    
สภาพการใชง้านของรถบรรทุกน ้ ายางขน้ท าให้รถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีใช้มีสภาพเก่าและไม่สะอาด 
ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3.98 และปัญหาท่ีพบรองลงมาได้แก่ ปะเก็นฝาของรถบรรทุกน ้ ายาง
เส่ือมสภาพการใชง้าน ท าใหน้ ้ายางขน้หกร่ัวซึมขณะการขนส่ง ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.76 ส่วนปัญหา
ท่ีพบน้อยท่ีสุดในกระบวนการขนส่งสินคา้ไดแ้ก่ ปริมาณการส่งออกในบางวนัมากเกินไป ท าให้
เกิดความผดิพลาดในการจดัท าเอกสาร ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.32 
 
 5.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  
 เร่ิมจากการหาความเหมาะสมในการใช้วิเคราะห์ปัจจยัดว้ยค่าสถิติของไคเซอร์- 
ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากบั 0.589 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท ์(Bartlett’s Test of Sphericity) 
พบวา่ค่าสถิติไค-สแควร์(X2) ใชใ้นการทดสอบมีค่าเท่ากบั 763.401 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จากนั้นสกดัปัจจยัดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคญั (Principle Component Analysis: 
PCA) สามารถก าหนดกลุ่มปัจจยัได ้8 กลุ่มปัจจยั และท าการหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation)  
ดว้ยวธีิแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรใหม่ส าหรับแต่ละประเด็นปัญหา โดยกลุ่ม
ปัจจยัท่ีมีค่าน ้าหนกัของปัจจยัมากท่ีสุดคือ ปัญหาท่ีเกิดจากการขบัข่ีและการจราจร โดยมีสาเหตุของ
ปัญหาท่ีส าคญัจากปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดจากช่องการปล่อยสินคา้ในด่านศุลกากร ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั
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ปัจจยัเท่ากบั .887 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการรถบรรทุกน ้ ายางขน้ โดยมีสาเหตุของปัญหา
ท่ีส าคญัจากปริมาณรถบรรทุกน ้ ายางขน้มีจ านวนจ ากดั จึงท าให้บางคร้ังบริษทัตวัแทนรับขนส่งน า
รถบรรทุกสภาพเก่าและไม่สะอาดมาบรรทุกน ้ ายางขน้ ซ่ึงมีน ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั .715 ปัญหาท่ีเกิด
จากสภาพรถบรรทุกท่ีใชใ้นการบรรทุกสินคา้ โดยมีสาเหตุของปัญหาท่ีส าคญัจากสภาพรถบรรทุก
เก่า มีสนิม และรอยแตกร้าว ซ่ึงมีน ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั .810 ปัญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบคุณภาพ
สินคา้ โดยมีสาเหตุของปัญหาท่ีส าคญัจากการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของผลการทดสอบ
คุณภาพสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ ซ่ึงมีน ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั .766 
ปัญหาท่ีเกิดจากการวางแผนกระบวนการท างาน โดยมีสาเหตุท่ีส าคญัจากสต็อกสินคา้ไม่เพียงพอ 
ท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามท่ีลูกค้าก าหนด ซ่ึงมีน ้ าหนักปัจจัยเท่ากับ .834 ปัญหาท่ีเกิด       
จากตะกอนในน ้ายางขน้ โดยมีสาเหตุของปัญหาท่ีส าคญัมาจากน ้ายางขน้จากบ่อเก็บท่ีใกลห้มด (น ้ า
ยางก้นบ่อ) ส่งผลท าให้เกิดตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้มากเกินมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงมีน ้ าหนัก
ปัจจยัเท่ากบั .847 ปัญหาท่ีเกิดจากน ้ าหนกัสินคา้(น ้ ายางขน้) โดยมีสาเหตุของปัญหาท่ีส าคญัมาก
จาก การขโมยสินคา้ระหว่างการขนส่งท าให้น ้ าหนกัสินคา้ขาดหายไป ซ่ึงมีน ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 
.824 และปัญหาการเลือกวตัถุดิบและกระบวนการจดัการปริมาณการส่งออก โดยมีสาเหตุของ
ปัญหาท่ีส าคญัมาจากโลหะแมกนีเซียมในน ้ ายางสดท่ีใชใ้นการผลิตสูงเกินไป ส่งผลให้ค่าของแข็ง




 จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งหมด 8 ปัจจยัมาอภิปลายผลโดยใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีแผนผงัแสดงเหตุ
และผล (Cause and Effect Diagram) ใช้หลกัการ 4M 1E โดยพิจารณาจากบริบทโดยรวมและ  
ความสอดคล้องกันของปัญหาระหว่าง ปัจจัยทั้ ง 8 กลุ่ม ซ่ึงแสดงดังแผนผงัพร้อมทั้ งอธิบาย          
ผลการศึกษาโดยเรียงตามน ้าหนกัปัจจยัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  
 
 5.2.1 ปัญหาทีเ่กดิจากการขับขี่และการจราจร 
 จากการศึกษาพบวา่ ความล่าชา้ท่ีเกิดจากช่องการปล่อยสินคา้ภายในด่านศุลกากร
เป็นปัญหาส าคญัอนัดบัแรกจากทั้งหมด 4 ปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หรรษมน เพง็หมาน 
(2558) ซ่ึงระบุวา่ปัญหาและสาเหตุส าคญัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่
ปัญหาการจราจรติดขดับริเวณด่านศุลกากร ขณะท่ี พจน์กนก อดทน ณัฐพล กิตติราช และ ทศันยั 
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กองสอน (2555) อธิบายเพิ่มเติมวา่ ความล่าชา้บริเวณผา่นแดนซ่ึงมีรถบรรทุกเขา้ออกผา่นบริเวณจุด
ผ่านแดนจ านวนมาก เป็นสาเหตุของปัญหาด้านการขนส่งทางบกในประเทศไทย เน่ืองจากจุด    
ผ่านแดนไม่มีมาตรการรองรับท่ีดีหรือยงัไม่มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงพอ ปัญหาความล่าช้าใน 
การส่งสินคา้เป็นเหตุให้ลูกคา้ไดรั้บผลกระทบดา้นวตัถุดิบ(น ้ ายางขน้)ขาดสต็อก ทั้งยงักระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือของบริษทั เช่นเดียวกบัปัจจุบนั ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ท่ีก าลงั
เผชิญกบัปัญหาสภาพการจราจรบริเวณด่านศุลกากรสะเดา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลตอ้งเร่งหาแนวทางใน





ดา้นอ่ืนๆ เช่น อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนตามทอ้งถนนสายหลกัท่ีใชใ้นการขนส่ง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัตวัแทน
รับขนส่งมีมาตรการควบคุมการขบัรถของพนักงานขบับรรทุกน ้ ายางข้นและการก าหนดภาระ 
ความรับผิดชอบท่ีผูข้บัข่ีตอ้งมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นผลให้ผูข้บัข่ีให ้
ความระมดัระวงัในการขบัข่ีมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรมการขนส่งทางบก กระทรวง




 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาท่ีเกิดจากการขบัข่ีและการจราจร พบว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางข้นไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น ปัญหาช่องการปล่อยสินคา้บริเวณด่านศุลกากรกรเปิดให้บริการน้อย ซ่ึง
ควบคุมโดยหน่วยงานภายนอก เม่ือวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) ผูว้ิจ ัยจึงจัดกลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากการขับข่ีและการจราจรให้อยู่ในกลุ่มปัจจัยด้าน








 5.2.2 ปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการจัดการรถบรรทุกน า้ยางข้น 
 จากการศึกษาปัญหาปริมาณรถบรรทุกน ้ ายางขน้มีจ านวนจ ากดัเป็นปัญหาส าคญั
อนัดบัแรกจากทั้งหมด 4 ปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศกร กฤษณะเสถียร (2556) ซ่ึงระบุ
ว่า ปัญหาดา้นยานพาหนะในการขนส่งไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการขนส่งล่าช้า 
และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพฒันาด้านการให้บริการขนส่งสินคา้ ไม่เพียงเท่านั้น ปัญหา  
ดา้นยานพาหนะในการขนส่งสินคา้ไม่เพียงพอ ยงัเป็นสาเหตุท่ีท าให้บริษทัตวัแทนรับขนส่งสินคา้
น ารถบรรทุกน ้ ายางขน้สภาพเก่า มีสนิม และไม่สะอาดมาให้บริการบรรทุกน ้ ายางขน้ เน่ืองจาก
เง่ือนไขทางด้านเวลา ดังเช่น ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ได้ระบุไว้ว่า คุณสมบัติด้าน           
ความแน่นอน เช่ือถือได้ และตรงต่อเวลา เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากต่อประสิทธิภาพใน      
การขนส่ง 
 ส่วนปัญหาการจดัการดา้นระบบการบริหารตารางรถบรรทุกน ้ ายางขน้ ของบริษทั
ตวัแทนรับขนส่งไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ไม่สามารถส่งสินคา้ได้
ตรงเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงปัญหาน้ีพนกังานส่วนใหญ่ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อปัญหาน้ีใน
ระดบันอ้ย เน่ืองจากระบบการจดัการตารางรถบรรทุกน ้ ายางขน้ไม่ใช่สาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการขนส่ง เช่นเดียวกบั ประจกัษ ์พรมงาม ศกัด์ิ กองสุวรรณ และเชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีศิริ 
(2554) ไดก้ล่าววา่ ปัญหาท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในการขนส่งท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ ปัญหาดา้น
สภาพยานพาหนะไม่ไดม้าตรฐานและปัญหาดา้นเส้นทางและระยะทางในการขนส่ง 
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการรถบรรทุกน ้ ายางข้น
พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากรูปแบบและวิธีการจดัการรถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่ง เม่ือวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการรถบรรทุกน ้ ายางขน้ให้อยู่
ในกลุ่มปัจจยัดา้นวิธีการท างาน (Method) คือวิธีท่ีใชใ้นการจดัการรถบรรทุก เช่นเดียวกบังานวิจยั
ของ เอกรินทร์ บูรพาชยานนท์ (2550) ได้จัดกลุ่มปัญหาด้านวิธีในการท างานส่วนของวิธี            




 5.2.3 ปัญหาสภาพรถบรรทุกทีใ่ช้ในการบรรทุกน า้ยางข้น 
 ปัญหาน ้ายางขน้หกร่ัวซึมขณะขนส่งจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีมีสภาพเก่า มีสนิม 
และมีรอยแตกร้าวเป็นปัญหาส าคญัอนัดบัแรกจากทั้งหมด 4 ปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
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ของประทีป ดวงเดือน (2554) ได้กล่าวว่าปัญหาท่ีเกิดจากการจดัจา้งตวัแทนรับขนส่งสินค้าคือ 
บริษทัผูว้า่จา้งตวัแทนรับขนส่งสินคา้ตอ้งเผชิญกบัปัญหารถบรรทุกสินคา้ท่ีน ามาให้บริการเก่าเกิน
สภาพการใชง้าน ไม่มีการบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอและถูกวธีิเน่ืองจากบริษทัตวัแทนรับขนส่งมอง
ว่าค่าบ ารุงรักษามีต้นทุนสูง บริษัทตัวแทนรับขนส่งบางรายละเลยต่อการบ ารุงรักษาและจะ
ด าเนินการซ่อมแซมเม่ือรถบรรทุกเสียหายเท่านั้น 
 นอกจากน้ีปัญหาบริษัทตัวแทนรับขนส่งน ้ ายางข้นละเลยการตรวจเช็ค           
ความสะอาดและสภาพการใช้งานของรถบรรทุกน ้ ายางขน้ พนักงานส่วนใหญ่ตระหนักและให้
ความส าคัญในระดับน้อย เน่ืองจาก กระบวนการตรวจเช็คสภาพความสะอาดเรียบร้อยของ
รถบรรทุกก่อนการโหลดน ้ ายางขน้เป็นหน่ึงในกระบวนการขั้นตอนการท างานท่ีส าคญั ท่ีพนกังาน
ผูโ้หลดสินคา้จะตอ้งปฏิบติัตาม เช่นเดียวกบั กระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ของบริษทั ทอ้ปโกลฟ 
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (2559) ระบุไวว้า่ เม่ือรถบรรทุกของบริษทัตวัแทนรับขนส่งเขา้มา
บรรทุกน ้ ายางขน้ พนกังานฝ่ายโหลดสินคา้จะตอ้งท าการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน ้ ายางขน้ให้
อยูใ่นคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดก่อนการโหลดน ้ายางขน้ทุกคร้ัง 
 จากการวเิคราะห์ภาพรวมของปัญหาท่ีเกิดจากสภาพรถบรรทุกท่ีใชใ้นการบรรทุก
น ้ ายางขน้พบวา่ ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุมาจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้ท่ีใชบ้รรจุและขนถ่ายสินคา้ไป
ยงัผูรั้บสินคา้ปลายทาง เม่ือวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากสภาพรถบรรทุกท่ีใช้ในการบรรทุกน ้ ายางขน้ให้อยู่ใน




 5.2.4 ปัญหาทีเ่กดิจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
 ปัญหาการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของ
ผลทดสอบปริมาณเน้ือยางในน ้ ายาง (DRC) ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ เป็น
ปัญหาท่ีส าคญัอนัดบัแรกจากทั้งหมด 4 ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ โอภาศ อินทรวงษ ์
ทรงศกัด์ิ ม่ิมกระโทก และส าราญ ช าโสม (2557) กล่าววา่ปัญหาท่ีพบในระบบโลจิสติกส์ยางพารา 
คือ ปัญหาคุณภาพยาง โดยพบเกรดชั้นคุณภาพยางไม่ตรงกนัระหว่างเกษตรกรและพ่อคา้ พบส่ิง
แปลกปลอมในเน้ือยางพารา โดยมีแนวทางในการแก้ไขการอบรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐาน เช่นเดียวกบัการศึกษา  
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 นอกจากน้ีปัญหาวิธีการทดสอบของแข็งในน ้ ายางขน้ (MST) ด้วยสายตาและ
ดุลพินิจส่วนบุคคลเป็นผลท าใหค้่าผลการทดสอบคลาดเคล่ือน พนกังานส่วนใหญ่ตระหนกัและให้
ความส าคญัในระดบันอ้ย เน่ืองจากปัจจุบนัผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้มีแนวทางใน
การพฒันารูปแบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยการจดัฝึกอบรมแลกเปล่ียนความรู้และวิธี      
การทดสอบคุณภาพกนัระหว่างผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ เพื่อลดปัญหาผลการทดสอบคุณภาพ
สินคา้ท่ีไม่ตรงกนั เช่นเดียวกบั ทรงศกัด์ิ ม่ิมกระโทก (2557) กล่าววา่ แนวทางการจดัการความเส่ียง




คุณภาพ พบวา่ ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุมาจากพนกังานผูต้รวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัและก าหนดผลของคุณภาพสินคา้ เม่ือวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มปัญหาท่ีเกิดความรู้และประสบการณ์ของผูท้ดสอบคุณภาพ
สินคา้ ให้อยู่ในกลุ่มปัจจยัดา้นคน (Man) สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกรินทร์ บูรพาชยานนท ์
(2550) ท่ีไดจ้ดักลุ่มประเด็นปัญหาดา้นความช านาญและประสบการณ์ของพนกังานผูป้ฏิบติังานวา่
มีสาเหตุมาจากพนกังาน (Man) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 
 5.2.5 ปัญหาการวางแผนกระบวนการท างาน 
 ปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดจากสต็อกสินคา้ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถส่งสินคา้ให้
ลูกคา้ไดท้นัตามก าหนดเวลาเป็นปัญหาท่ีส าคญัอนัดบัแรกจากทั้งหมด 3 ปัญหา เน่ืองจากวตัถุดิบน ้ า
ยางสดท่ีมาผลิตเป็นน ้ายางขน้จะขาดแคลนในช่วงฤดูฝนและช่วงตน้ยางพาราผลดัใบ ส่งผลกระทบ
ต่อผู ้ประกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางข้นขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ดังเช่นข้อมูล               
จาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2559) กล่าววา่ ผลผลิตน ้ ายางสดจะลดลงประมาณ 50-80% ในช่วง
หนา้ฝนและฤดูกาลยางพาราผลดัใบ ส่งผลกระทบต่อโรงงานผูผ้ลิตยางพารา ซ่ึงขาดแคลนวตัถุดิบ








สามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา เช่นเดียวกบั กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (2554) ไดร้ะบุว่า 
การเข้าถึงเทคโนโลยีและการน านวตักรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการขนส่งเป็นส่ิงท่ี            
ช่วยสนบัสนุนให้กระบวนการขนส่งเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัเป็นสร้างความไดเ้ปรียบแก่
คู่แข่งดา้นการขนส่งสินคา้อีกดว้ย  
 จากการวิเคราะห์ภาพปัญหาการวางแผนและกระบวนการท างานพบว่า ปัญหา
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากวิธีการด าเนินงาน การวางแผนการสรรหาวตัถุดิบน ้ ายางสดในช่วงท่ี       
ขาดแคลน การพยากรณ์ความตอ้งการวตัถุดิบในการผลิต เม่ือวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีแผนผงัสาเหตุ
และผล (Cause and Effect Diagram) ผูว้จิยัจึงจดักลุ่มปัญหาการวางแผนและกระบวนการท างาน ให้




 5.2.6 ปัญหาตะกอนเศษยางในน า้ยางข้น 
 ปัญหาตะกอนเศษยางในน ้ ายางข้นจากบ่อเก็บท่ีใกล้หมด(น ้ ายางก้นบ่อ)            
เป็นปัญหาท่ีส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากเศษยางเป็นของเสียซ่ึงเกิดจากกระบวนการตกตะกอน
แมกนีเซียมของน ้ ายางขน้และจะสะสมเพิ่มมากข้ึนในบ่อเก็บน ้ ายางข้นท่ีไม่ได้ท  าความสะอาด 
เช่นเดียวกบัการศึกษา ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. (2556). ระบุว่า ตะกอนและการจบัตวั
ของเศษยางท่ีผนงับ่อเก็บน ้ ายางขน้มีปริมาณมากยากต่อการก าจดัทิ้งท าความสะอาดทั้งยงัส่งผลให้
เกิดการปนเป้ือนในน ้ายางขน้และส่งผลต่อคุณภาพของน ้ ายางขน้เม่ือส่งไปยงัลูกคา้ ตะกอนเศษยาง
ท่ีมีปริมาณมากในน ้ายางขน้จากบ่อเก็บท่ีใกลห้มดอาจปะปนไปกบัน ้ายางขน้ท่ีส่งไปยงัลูกคา้ 
 ส่วนปัญหาอุปกรณ์กรองน ้ ายางขน้ (Filter) เส่ือมสภาพการใชง้านท าให้เศษยาง
ปะปนไปกบัน ้ ายางข้น พนักงานส่วนใหญ่ตระหนักและให้ความส าคญัในระดบัน้อย เน่ืองจาก
ปัจจุบนัในผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ส่วนใหญ่มีระบบการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพและน าเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการท างานมากข้ึน ในการโหลดน ้ า
ยางขน้กระบวนการตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใช้ในการท างานเป็นส่ิงถูกก าหนดอยูใ่นระบบ
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ซ่ึงพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเขม้งวดและถูกตอ้ง เช่นเดียวกบั
อุปกรณ์กรองน ้ายางขน้ (Filter) ท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบสภาพและความสะอาดก่อนใชง้านทุกคร้ัง
เพื่อป้องกนัส่ิงแปลกปลอม เช่น เศษยาง ท่ีอาจจะปะปนไปในน ้ ายางขน้ได ้เช่นเดียวกบัการศึกษา
ของ ประจวบ น านาผล (2554) ศึกษาการปรับปรุงค่าประสิทธิผลของเคร่ืองจกัรบรรจุแป้ง พบว่า 
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โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการท างาน 
โดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและวิธีการควบคุมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาใช้ เพื่อลดความ
ผดิพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน  
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ พบว่า ปัญหา
ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากรถบรรทุกน ้ ายางขน้ลา้งท าความสะอาดไม่เรียบร้อยท าให้เกิดตะกอนเศษ
ยางท่ีส่งผลต่อคุณภาพน ้ายางขน้ เม่ือวเิคราะห์โดยใชท้ฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มปัญหาตะกอนเศษยางในน ้ ายางขน้ให้อยู่ในกลุ่มปัจจยัดา้นเคร่ืองจกัร 
(Machine) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หรรษมน เพง็หมาน (2558) ท่ีไดจ้ดักลุ่มประเด็นปัญหาท่ีเกิด
จากรถบรรทุกน ้ ายางขน้ ในการศึกษาสาเหตุความล่าช้าในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ว่าเป็น
ปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากเคร่ืองจกัร (Machine)  
 
 5.2.7 ปัญหาทีเ่กดิจากน า้หนักสินค้า (น า้ยางข้น) 
 ปัญหาท่ีเกิดจากน ้ าหนกัสินคา้ขาดหายจากการถูกขโมยเป็นปัญหาท่ีส าคญัอนัดบั
แรกจากทั้งหมด 2 ปัญหา ก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่ปลอดภยัต่อสินค้าในระหว่าง       
การขนส่งสินค้าไปย ัง ลูกค้า  ให้บริการขนส่งสินค้า อีกด้วย  เ ช่นเดียวกับ การศึกษาของ           
กรมการขนส่งทางบก (2552) พบวา่ปัจจุบนัผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกสินคา้ยงัพบปัญหาเร่ือง
สินคา้เสียหายขณะขนส่ง การขโมยสินคา้โดยคนขบัรถรถบรรทุกสินค้าเอง เป็นปัญหาท่ีสร้าง  
ความเสียหายทั้งตวัสินคา้และและความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกสินคา้ 
 ส่วนปัญหาความคลาดเคล่ือนของสะพานชัง่น ้ าหนกัระหว่างผูส่้งสินคา้และผูรั้บ
สินคา้(ลูกคา้) พนกังานส่วนใหญ่ตระหนกัและให้ความส าคญัน้อย เน่ืองจาก ปัจจุบนัได้มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการท างานมากข้ึน เช่นเดียวกับสะพานชั่งน ้ าหนักท่ีมีการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดความผิดพลาดและเน่ืองดว้ยปัญหาความช้ืนท่ีมีผลต่อน ้ าหนกัของน ้ า
ยางขน้ เช่นเดียวกบัการศึกษาของ โอภาศ อินทรวงษ์ ทรงศกัด์ิ ม่ิมกระโทก และส าราญ ช าโสม 
(2557) กล่าวว่า ปัญหาการขนส่ง เร่ืองน ้ าหนักยางพาราท่ีสหกรณ์ส่งมอบให้พ่อค้าขาดหายไป
ระหว่างการขนส่ง จะข้ึนอยู่ท่ีคุณสมบติัของยางแต่ละชนิด ท าให้มีการก าหนดเกณฑ์น ้ าหนกัขาด
เกินท่ีรับได ้ระหวา่งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาท่ีเกิดจากน ้ าหนักสินคา้(น ้ ายางขน้) พบว่า 
ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความไม่ปลอดภยัต่อสินคา้ขณะขนส่งท่ีเกิดจากการขโมย ส่งผลให้




และผล (Cause and Effect Diagram) ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากน ้ าหนกัสินคา้(น ้ ายางขน้)    
ใหอ้ยูใ่นกลุ่มปัจจยัดา้นคน(Man) สอดคลอ้กบังานวจิยัของ หรรษมน เพง็หมาน (2558) ท่ีไดจ้ดักลุ่ม
ปัญหาเร่ืองพนักงานขาดความใส่ใจในการท างานว่ามีสาเหตุมาจากคน (Man) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 
 
 5.2.8 ปัญหาทีเ่กดิจากการเลือกวตัถุดิบและกระบวนการจัดการปริมาณการส่งออก 
 ปัญหาการเลือกวตัถุดิบท่ีเกิดจากการใช้น ้ ายางขน้ท่ีมีค่าโลหะแมกนีเซียม (Mg)  
ในน ้ายางสดมากเกินไป ส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ลดต ่าเกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด เป็นปัญหาท่ี
ส าคญัมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการศึกษาของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (2554) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการผลิตน ้ ายางขน้ วา่คุณสมบติัของน ้ ายางสดท่ีมีปริมาณ
โลหะแมกนีเซียม (Mg) มากจะท าใหก้ระบวนการตกตะกอนเศษยางท าไดย้ากและอาจส่งผลให้เกิด
การปนเป้ือนของตะกอนเศษยางในกระบวนการผลิตน ้ายางขน้ได ้
 ส่วนปัญหาปริมาณการส่งออกในบางวนัมากเกินไป ท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การจดัท าเอกสาร พนกังานส่วนใหญ่ตระหนกัและใหค้วามส าคญันอ้ย เน่ืองจากผูป้ระกอบการผลิต
และส่งออกน ้ ายางข้นในปัจจุบนัมีการจดัจ้างบริษทัตวัแทนรับขนส่งในการด าเนินเอกสารพิธี     
การส่งออกแทน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและลดปัญหาการปฏิบติังานด้านเอกสารท่ียุ่งยากและ
ซับซ้อน สอดคลอ้งกบั วชัรพล สุขโหตุ (2550) ไดก้ล่าวว่าประโยชน์ของการจดัจา้งคือการสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะดา้น โดยมอบหมายให้ผูท่ี้มีความช านาญภายนอกมาเป็นผูดู้แล
และจดัการแทน 
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาท่ีเกิดจากการเลือกวตัถุดิบและกระบวน    
การจดัการปริมาณการส่งออก พบว่า ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุท่ีส าคญัมาจากการวตัถุดิบน ้ ายางสด   
ท่ีไม่ไดม้าตรฐานมาใชใ้นการผลิตน ้ ายางขน้ซ่ึงท าให้ส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ เม่ือวิเคราะห์โดย
ใชท้ฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ผูว้ิจยัจึงจดัปัญหาท่ีเกิดจากการเลือก
วตัถุดิบและกระบวนการจดัการปริมาณการส่งออกให้อยู่ในกลุ่มปัจจยัด้านวตัถุดิบ (Material) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกรินทร์ บูรพาชยานนท์ (2550) ท่ีไดจ้ดักลุ่มประเด็นปัญหาวตัถุดิบ
น ้ าเกลือท่ีน ามาผลิตสียอ้มผา้ ในการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการฟิคซ์สียอ้มผา้ด้วย








 ผูว้ิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อเสนอแนะใน     
การน าผลการวิจยัไปใช้ส าหรับองค์กร ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ส าหรับองค์กร 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางข้นของ
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1) ปัญหาท่ีเกิดจากการขบัข่ีและการจราจร (Environment) ปัญหาการจราจรติดขดั
บริเวณด่านศุลกากรในช่วงวนัหยดุและช่วงเทศกาล รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเร่งหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยวิธีปรับปรุงกระบวนการท างาน การด าเนินการพิธีการปล่อยสินคา้  
ขาออก การจ ากดัปริมาณรถขาออกในแต่ละวนั การจดัระเบียบช่องทางการจราจรบริเวณด่าน
ศุลกากรสะเดา เป็นตน้ ส่วนในเร่ืองผูข้บัข่ีไม่มีประสบการณ์ และทกัษะในขบัรถบรรทุก ท าให้เกิด
อุบติัเหตุรถบรรทุกน ้ายางขน้ เฉ่ียวชนกบัทรัพยสิ์นในโรงงานลูกคา้ ถึงแมเ้ป็นความรับผิดชอบของ
บริษทัตวัแทนรับขนส่งสินคา้ แต่ก็มีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ในดา้น
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือดว้ยเช่นกนั ฉะนั้นแลว้บริษทัตวัแทนรับขนส่งควรเขม้งวดกบัพนกังาน
ใน    การขบัข่ีและเพิ่มความระมดัระวงัให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายาง
ขน้ควรสร้างขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัมาตรฐานพนกังานขบัรถท่ีพึงประสงคท่ี์จะเขา้มาให้บริการ
ขนส่งน ้ายางขน้ 
 2) ปัญหาท่ีเกิดจากการวางแผนและการจดัการขนส่ง (Method) การบ ารุงดูแล
รักษา การท าความสะอาด และการจดัการตารางรถบรรทุกน ้ายางขน้ ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออก
น ้ายางขน้ควรมีก าหนดแนวทางการท างาน ก าหนดมาตรฐานของรถบรรทุกน ้ ายางขน้ ท่ีจะน ามาใช้
บรรจุสินคา้ และส่ือสารไปยงับริษทัตวัแทนรับขนส่งสินคา้ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด หรือ
ควรจดัให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ส่วนปัญหาอุบติัเหตุยางรถบรรทุก
น ้ายางขน้ยางลอ้ช ารุดระหวา่งการขนส่ง เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถควบคุมได ้บริษทัตวัแทนรับขนส่ง
สินค้าควรมีการส ารองอะไหล่ไวเ้ม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินและวางแผนการปฏิบติังานหากเกิดกรณี
ฉุกเฉินรถเสียระหว่างทาง ควรมีทีมช่างท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลาและไม่




และการส ารองวตัถุดิบในช่วงฤดูตน้ยางพาราผลดัใบท่ีผลผลิตมีจ านวนนอ้ย 







รถบรรทุกท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน ้ ายางขน้ ให้มาก
ข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้(ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้) และยงัช่วย
เพิ่มความน่าเช่ือถือรวมทั้งผลก าไรท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 4) ปัญหาความรู้และประสบการณ์ของผูท้ดสอบคุณภาพ (Man) ประเด็นปัญหา
เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการ ความรู้และประสบการณ์ของผูท้ดสอบ ในการทดสอบคุณภาพน ้ ายางขน้ 
และปัญหาการขโมยสินค้าระหว่างการขนส่ง เป็นปัญหาท่ีมีระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
เพราะฉะนั้น ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ายางขน้ ควรก าหนดมาตรฐานวธีิการทดสอบคุณภาพ
สินคา้ท่ีชดัเจน และร่วมหารือสร้างขอ้ตกลงในการท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนความรู้ และทกัษะใน
การท างานดา้นการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ไม่เพียงจะช่วยลดปัญหาแลว้ยงัช่วยสร้างสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผู ้ซ้ือและผู ้ขายอีกด้วย  และในประเด็นเ ร่ืองการขโมยสินค้าระหว่างการขนส่ง 
ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกสินคา้ควรหารือร่วมกนักบับริษทัตวัแทนรับขนส่งสินค้าเพื่อหา  
แนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว 
 6) ปัญหาน ้ าหนักน ้ ายางขน้และตะกอนในน ้ ายางขน้ (Material) ปัญหาตะกอน   
ในน ้ายางขน้ ผูป้ระกอบการผลิตและส่งออกน ้ ายางขน้ ควรศึกษา ปรับปรุงและน าเทคโนโลยีเขา้มา
ใช้ในกระบวนการท างานก็จะเป็นส่วนช่วยลดปัญหาและสนบัสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการก าหนดขอบเขตการศึกษาในจงัหวดัสงขลา คร้ัง
ต่อไปควรท าการศึกษาในพื้นท่ีเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพราะเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีเป็นท่ีตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมน ้ ายางข้นหลายแห่ง ทั้ งยงัเป็นพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดับ 1 ของ
ประเทศ น าไปสู่ความไดเ้ปรียบของศกัยภาพและพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป  
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 2) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการขนส่งประเภทยางพาราชนิดอ่ืนๆ เช่น ยางแท่ง 
หรือ ยางแผ่นรมควนั เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปัญหาในหลากหลายประเด็น น าไปสู่    
การพฒันาระบบการขนส่งของอุตสาหกรรมยางพาราทุดชนิดไม่เฉพาะน ้ายางขน้เท่านั้น 
 3) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบการผลิตและ
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เร่ือง ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ ของผูป้ระกอบการส่งออกน ้า
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จดัการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการขนส่งการส่งออกน ้ า
ยางขน้ และสาเหตุของการเกิดปัญหาในกระบวนการขนส่งน ้ ายางขน้ ของผูป้ระกอบการส่งออกน ้ า







(นางสาวเนตนภา  รามเรือง) 










ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาที่เกดิจากกระบวนการขนส่งน า้ยางข้น ของผู้ประกอบการส่งออกน า้ยาง
ข้น    (ทีจ่ดทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมน า้ยางข้นแห่งประเทศไทย ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา) 
 
ค าช้ีแจง กรุณาเติมเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง       หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามสภาพความเป็น
จริง    และเหมาะสมกบัท่านมากท่ีสุด 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ            ชาย      หญิง 
  
 1.2 ต  าแหน่งงานของท่าน       
       พนกังานจดัท าเอกสารส่งออกสินคา้         พนกังานควบคุมคุณภาพ           
                     พนกังานโหลดสินคา้ 
 
1.3 ประสบการณ์ในการท างาน 
          นอ้ยกวา่ 1 ปี       1-3 ปี       3-5 ปี                มากกวา่ 5 ปี              
  
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการขนส่งน า้ยาง
ข้น ของผู้ประกอบการส่งออกน า้ยางข้น ในจังหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง    ท่านเห็นวา่ประเด็นสาเหตุของปัญหากระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ มีระดบัความส าคญั
อยูใ่นระดบัใด (กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องตวัเลือกเพียงตวัเดียว ท่ีเป็นความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุดและเสนอแนวทางการแกไ้ข) 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 5 หมายถึง ระดบัความส าคญัของปัญหานั้น มากท่ีสุด ต่อกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
 4 หมายถึง ระดบัความส าคญัของปัญหานั้น มาก ต่อกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
 3 หมายถึง ระดบัความส าคญัของปัญหานั้น ปานกลาง ต่อกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 
 2 หมายถึง ระดบัความส าคญัของปัญหานั้น นอ้ย ต่อกระบวนการขนส่งน ้ายางขน้ 


























ก าหนด  
     
2). น ้ายางขน้จากบ่อเก็บท่ีใกล้







































ปริมาณเน้ือยางในน ้ายาง (DRC) 
มีความแตกต่างกนัระหวา่งผูส่้ง
สินคา้และผูรั้บสินคา้ 
     





ยางขน้ (DRC)  
     
7). การขโมยสินคา้ระหวา่งการ
ขนส่ง โดยการน าน ้ายางขน้ออก
จากรถบรรทุกน ้ายางขน้และเติม




ก าหนด  
     
8). วธีิการทดสอบปริมาณ






















9). โลหะแมกนีเซียม (Mg) ใน
น ้ายางสดท่ีใชใ้นการผลิตสูง
เกินไป ส่งผลใหค้่าของแขง็ใน
น ้ายางขน้ (MST) ลดต ่าลงเกิน
มาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 








น ้ายางหกร่ัวซึมขณะการขนส่ง  





     
13). สภาพรถบรรทุกน ้ายางขน้
เก่า มีสนิม และมีรอยแตกร้าว 
ท าใหน้ ้ายางร่ัวซึมขณะการ
ขนส่ง  





































     
17). สตอ็กสินคา้มีไม่เพียงพอ 
ท าใหไ้ม่สามารถส่งสินคา้ให้
ลูกคา้ไดต้ามก าหนดเวลา  
     
 



















กวา่ 100 กิโลกรัม  



















กวา่ 100 กิโลกรัม  






ขอบก าแพงกั้น ป้อมยาม  หรือ
ทรัพยสิ์นปลูกสร้างอ่ืน ๆ  





โรงงานลูกคา้ เช่น ขอบก าแพง
กั้น ป้อมยาม  หรือทรัพยสิ์นและ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ  





     
6). ปริมาณรถบรรทุกน ้ายางขน้



























เวลาท่ีลูกคา้ก าหนด  




ก าหนดเวลาของลูกคา้  




















ช่ือ สกุล    เนตนภา  รามเรือง 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5810522007 
วุฒิการศึกษา   








พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการตลาด (Marketing & Logistic Officer) 
บริษทั ทอ้ปโกลฟ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
188 หมู่ 5 ต าบล พงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90170 
